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The autonomy bills pass in Senate and Assembly
B y  M a u re e n  F re e b u rg
A t  la st w e e k 's  B o a rd  o f  T r u s t e e s  
m e e tin g , M S C  P re s id e n t D o n a ld  E . 
W a lte rs  a n n o u n c e d  t h a t  th e  th re e  
a u to n o m y  bills p a s s e d  in b o th  th e  
S e n a te  a n d  A s s e m b ly  in T r e n t o n  on 
M a rc h  7.
T h e  a u to n o m y  bills a re  d e s ig n e d  to  
g iv e  all N e w  J e r s e y  s ta te  co lle ge s th e  
ability to  be  s e lf-g o v e rn in g  in fiscal, 
o p e ra tio n a l a n d  p e rs o n a l decisions.
W a lte rs  add e d  th a t  in e a rly  F e b ru a ry , 
a lth o u g h  th e  full s e n a te  p a s s e d  all 
th re e  bills on th e  flo o r, on e  o f  th e  bills 
w a s  a m e n d e d  in t w o  re s p e c ts . T'he a - 
m m e n d m e n ts  s ta te  th a t  th e  co lleges 
will n o t be  a llo w e d  to  c o n tra c t  o u tsid e  
e m p lo y e e s  fo r  w o r k  su ch  as c o n s tru c ­
tio n  if th e r e  a re  o n  c a m p u s  w o rk e rs  
a va ilable . S e c o n d ly , fa c u lty  a n d  s ta ff  
will be  in clu d e d  as civil s e rv ic e  e m ­
p lo ye e s.
" T h e re  has been a stre n u o u s  stru g gle  
as to  w h e t h e r  th e s e  a m m e n d m e n ts  
a re  g o o d  o r  b a d ,” W a lte rs  said. T h e  
A m e r ic a n  F e d e ra t io n  o f  T e a c h e r s  
( A F T )  a n d  C o m m u n ica tio n  W o rk e rs  o f 
A m e ric a  ( C W A )  s e e m  to  be  th e  o nly  
o n e s  w h o  a re  in f a v o r  o f  it ."  T h e  n e x t  
s te p  is f o r  G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n  to  
sign th e  bill.
In o th e r  n e w s , M iddle S ta te s  A -  
c re d id a tio n  will be  e v a lu a tin g  M S C  in 
1987. T h is  eva lu a tio n  ta k e s p la c e  e v e ry  
10 y e a rs . In p re p a ra tio n  f o r  th e  visit, 
W a lte rs  p lans to  a p p o in t a s e lf -s tu d y
te a m  o f  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  this 
sp rin g . T h e  N a tio n a l A s s o c ia tio n  fo r  
t h e  S t a t e  D ir e c t o r s  o f  T e a c h e r s  
A s s o c ia tio n  ( N A S T E C )  will begin  an 
e v a lu a tio n  th is  s e m e s te r . A  te a m  o f 
21 p e o p le  will e v a lu a te  M S C s  u n d e r­
g ra d u a te  a n d  gra d u a te  p ro g ra m s  M a rch
1 1 th ro u g h  th e  14.
A f t e r  a long t im e  in le g islation, th e  
B o a rd  o f  H ig h e r E d u c a tio n  h a s  a - 
p p r o v e d  th e  p la n s  f o r  a M a s te r s  
P ro g ra m  in E d u c a tio n  a t M S C .
S G A  B o a rd  o f  T r u s t e e s  re p re s e n t­
a tiv e , E ric  H a rtm a n , re p o rte d  th e  S G A
ßihoto b y  ¿ h ris G a rc ia
P re sid e n t W a lte rs  re v ie w s  his n o te s  b e fo re  p re s e n tin g  his o p e n in g  a d d re s s .
is c u rre n tly  re v ie w in g  all class one 
o rg a n iza tio n s ’ b u d g e ts  a n d  e va lu a tin g  
th e m  f o r  re c h a rte rs . S G A  e lectio ns 
will ta k e  p la ce  A p ril 1 3 -17. Positions 
f o r  p re s id e n t, v ic e -p re s id e n t, s e c re ­
t a r y ,  t r e a s u re r  a n d  B o a rd  o f  T r u s t e e s  
re p re s e n ta tiv e  a re  o p e n . Pe titio n s a re  
available  in th e  S G A  o ffice .
In re g a rd  to  th e  $ 10  million K e a n  has 
a g re e d  to  g ive  s ta te  co lleges w h o  
s h o w  sign ifica n t im p ro v e m e n t,W a lte rs  
said, “W e  m u s t do  so m e thin g  im p o rta n t 
to  a lte r th e  c h a ra c te r  o f  th e  college. I 
a m  v e r y  e x c ite d  a b o u t th is  o p p o rtu n ­
i t y  a n d  h o p e  b y  Ju n e  w e  will h a v e  
achieved substantial im p ro v e m e n t here 
a t  th e  co lle g e ," In o rd e r  fo r  a n y  s ta te  
college to  be  eligible f o r  fu n d in g , it 
m u s t  co m p ris e  a th r e e  y e a r  planning 
s ta te m e n t . B y  th e  fall s e m e s te r  of 
1985, W a lte rs  h o p e s to  a tta in  p a rtia l 
fu n d in g  fo r  th e  college.
M S C  a lu m n u s R a y m o n d  Y o u n g , a 
ju d g e  in H u d s o n  C o u n ty  will re c ie v e  
h o n o ra ry  d e g re e  a t g ra d u a tio n . Y o u n g  
w ill b e  a w a r d e d  a D o c to r  o f  L a w s  
d e g re e .
Finally, W a lte rs  d isc u s se d  an  in v ita ­
tional se m in a r he re c e n tly  a tte n d e d  in 
B o s to n . D u rin g  th e  se m in a r e n title d  
" In v o lv e m e n t in L e a rn in g ,"  p re s id e n ts  
f ro m  co lleges n a tio n w id e  d iscu sse d  
s o m e  p ro b le m s  o f  s ta te  colleges. 
W a lte rs  p la n s to  hold  a sim ilar fo ru m  
d iscussio n  in vo lv in g  th e  e n tire  ca m p u s  
c o m m u n ity .
Griffith replaces M ininberg
New VP for Administration and Finance selected
A f t e r  a n a tio n w id e  s e a rc h , M S C s  
B o a rd  o f  T r u s t e e s  h a s se le cte d  William 
H . G riff ith  a s  th e  n e w  v ice  p re s id e n t 
fo r  A d m in is tra tio n  a n d  Fin a n ce .
A s  o n e  o f  t h r e e  v ic e  p re s id e n ts  in 
th e  M S C  a d m in is tra tio n , G riffith  will 
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g ,  
im p le m e n tin g  a n d  m o n ito rin g  all th e  
co llege 's fiscal p ro g ra m s .
S o m e  o f  th e s e  p ro g ra m s  include th e  
b u d g e t, in stitu tio n a l facilities m a n a g e ­
m e n t a n d  p lanning, c o m p u te r  m a n a g e ­
m e n t s y s te m s , b u s in e s s  a n d  o ffice  
s e r v ic e s ,  a n d  c a m p u s  s a f e t y  a n d
A f t e r  a n a tio n w id e  s e a rch , W illia m  H . 
G rif f ith  w a s  chosen to  se rv e  as n e w  
V P .
s e c u r i t y .  In a d d it io n , G r if f i t h  w ill 
m a n a g e  th e  fin a n c e s  o f th e  A u x ilia ry  
S e r v ic e s  a n d  t h e  F a c u lt y -S t u d e n t  
C o o p e ra tiv e  A ss o cia tio n .
G riffith , a n a tiv e  o f  D e s R a in e s , 
Illinois, to o k  th e  o ffice  p re v io u s ly  held 
b y  Elliot M in in b e rg , on M a rc h  4 . H e  has 
19 v e a r s  s e r v ic e  in p u b lic  h ig h e r  
education  adm inistratio n  a n d  e x te n sive  
e x p e rie n c e  in su ch  a re a s  a s  fin a n ce  
a n d  a c c o u n t in g ,  o r g a n iz a t io n  a n d  
h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  
d e v e lo p m e n t o f a d m in is tra tiv e  policies 
a n d  p ro c e d u re s , a n d  liaison a ctiv itie s  
w ith  s ta te  a n d  fe d e ra l a ge n cie s .
F o r  te n  y e a rs  he s e rv e d  as b u sin e s s 
m a n a g e r  a t  N o r t h e a s t e r n  Illin o is  
U n iv e rs iy  in C h ica go . G riffith  h a s also
s e rv e d  as b u d g e t o ff ic e r  fo r  th e  Illinois 
B o a rd  o f  R e g e n ts  fo r  f iv e  y e a rs , and 
as a n  a c c o u n ta n t  a t  th e  U n iv e rs ity  o f 
Illinois f o r  fo u r  y e a rs .
G r if f ith  re c e iv e d  his B a c h e lo r  o f  
S c ie n ce  d e g re e  in a c c o u n tin g  f ro m  th e  
U n iv e rs ity  o f Illinois, and holds a M a s te r 
o f  S c ie n ce  d e g re e  in M a n a g e m e n t and 
• D e ve lo p m e n t o f  H u m a n  R e s o u rc e s  
f ro m  th e  N ational College o f  E d u ca tio n .
H e  is a m e m b e r  in t h e  N a tio n a l 
A s s o c ia tio n  o f  College a n d  U n iv e rs ity  
B u s in e s s  O ff ic e rs , a n d  th e  C e n tra l 
A s s o c ia tio n  o f  College a n d  U n iv e rs ity  
B u s in e s s  O ffic e rs .
This article w a s based on a press release 
fro m  th e  office  o f  public in form ation .
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Q U E S T I O N N A I R E  ON D A Y T I M E  S T U D E N T  
ACTIVITIES IN THE STUDENT CENTER
M AJOR:.
AGE: 21-2518-21I
SEX: M F
S TA TU S : PART TIM E FULL TIM E 
How much time do you spend on campus?.
25-over
When do you have free time? (check areas)
9-11 am
11-1 pm
1-3 pm
3-5 pm
Where do you spend your free time?
________Rathskeller
________Student Center
_ ______ Courtyard
_______ .Gym
How often are you in the Student Center? 
________ Several times a day
-Caf. in Student Center 
-Library
-Recreation Center 
-Other
-Once a day 
.2-3 times a week
-Once a week 
.Hardly at ail or never
What are your interests?
_________ Music
________ .Entertainment (Magic, Comic, Hypnotist, ■)
-Lectures
.Sports Activities (Frisbee, Raquetball,........ )
.Movies
-Special Interest (Coffee House, Open Talent, Art Show, 
Other
Please indicate the frequency with which you use the following forms of Media/lnformation 
sources on campus: (check Area)
Montclarion
Bulletin Boards
Flyers
Word of Mouth .
COM M ENTS:.
Please bring this form to the Montclarion Office or CLUB Office or designated boxes in the Rathskeller, 
Registrar’s Office, Student Activities Office and Panzer Gym.
TH A N K  YOU FOR YOUR CO O PER ATIO N .
AD courtesy of The Montclarion
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Stolen vehicle recovered
C A M P U S  
P O U C C I  
R C P O A T
B y  W e n d y  Deja
O n  F ri., M a rc h  8 , s o m e o n e  sto le  a 
• 7 7 C h e v y C a m a ro  fro m  lo t 3 0  b e tw e e n  
1 a n d  2 p .m . T h e  a u to , v a lu e d  a t 
$ 3 ,0 0 0 , w a s  re c o v e re d  th e  n e x t  d a y  in 
K e a rn y  b y  th e  K e a r ­
n y  police depa r tm e n t .
O n  T h u r s . ,  M a rc h  
7. a th e ft  w a s  re p o rt ­
e d  in F re e m a n  Hall.
S o m e tim e  b e tw e e n  th e  e v e n in g  o f 
M a rc h  6 a n d  7, a p e rs o n  e n te re d  an 
u n lo ck e d  d o rm  ro o m  a n d  sto le  $535 
w o rth  o f je w e lry , $145 w o r th  o f a lbum s 
a n d  $ 1 3  in ca sh . T h e  ro o m  w a s  also 
ra n s a c k e d  in th e  p ro c e s s  o f  th e  th e ft . 
No s u s p e c t has b e e n  a p p re h e n d e d .
A n  a u to m o b ile  w a s  e n te re d  in lot 30  
on M a rc h  8 b e tw e e n  1 0 :3 0  a .m . a n d  
3 :3 0  p .m . In an  a t te m p t  to  ste a l th e  
ve h ic le  s o m e o n e  rip p e d  th e  ignition 
s w itc h  o u t o f  th e  ‘71 Fire b ird .
O n  M a rc h  7, s o m e o n e  sto le  th e
lo u v re s  o f f  a ‘78 C h e v y  in lot 13, v a lu e d  
a t  $ 10O. T h e y  h a v e  n o t  b e e n  r e c o v e r ­
ed.
O n  M a rc h  10, b e t w e e n 4 a .m . a n d  10 
a .m . in lot 2 0 . th e  o w n e r  o f  a ‘74 V W  
re tu rn e d  to  his ve h ic le  to  d is c o v e r th a t  
s o m e o n e  ha d  sto len  a p a rt  f ro m  his 
c a r b u re to r  w o r th  $45.
A  th e ft  w a s  re p o rte d  in th e  w o m e n ’s 
lo c k e r ro o m  in P a n ze r G y m  on M a rc h  
5. B e t w e e n  8 a n d  8 :4 5  p .m ., so m e o n e  
sto le  $ 1 23  w o r t h  o f  clo th in g  a n d  $ 2 0  in 
ca s h  f r o m  a s tu d e n t utilizing th e  ro o m .
A  w a s te -c a n  fire  w a s  re p o rte d  in 
th e  w o m e n ’s b a th ro o m  in S p ra g u e  
lib ra ry  on M o n ., M a rc h  4. E m p lo y e e s  
w e r e  able  to  e x tin g u is h  th e  fire  b e fo re  
c a m p u s  police a rriv e d .
B la n to n  Hall w a s  a ga in  th e  t a r g e t  o f 
a b o m b  t h r e a t  o n  M a rc h  8. A  m ale  
caller c o n ta c te d  th e  building a t 12:45 
a .m . and th e  p re m ises w e r e  e v a c u a te d . 
No b o m b  w a s  fo u n d .
W arning: , , , w ' , " w can 
be hazardous to your wealth
D r. E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n ts , w a n t s  to  a d vise  all s tu d e n ts  th a t  
s ta rt in g  M o n d a y , M a rc h  18. c a m p u s  police  w ill be  ste a d ily  e n fo rc in g  all 
p a rk in g  re g u la tio n s , p a rtic u la rly  th o s e  re la tin g  to  fire  zo n e s, c a m p u s  
t h r u w a y s , a n d  f a c u lty -s ta ff  lots.
B o th  M a rtin  a n d  W illiam  G riffith , w h o  w a s  re c e n tly  a p p o in te d  to  th e  
p o sitio n  o f  v ic e  p re s id e n t f o r  a d m in s tra tio n  a n d  f in a n c e , w a n t  to  b e  s u re  
t h a t  all s tu d e n ts  w h o  h a v e  fa llen  in to  th e  h a b it o f p a rk in g  illegally a re  
fo re w a r n e d .
A lso , s tu d e n ts  sh ould  be a w a r e  th a t  th e  t ic k e t  a n d  to w in g  c h a rg e s  
re la te d  to  th e  re m o v a l o f  v e h ic le s  w h ic h  v io la te  c a m p u s  re g u la tio n s  ca n  
a m o u n t to  a lm o s t $ 1 0 0 , p lus a m a jo r in co n vie n ce . T h e  g a ra g e  t h a t  is 
c o n tra c te d  to  t o w  th e  ve h ic le s  a c c e p ts  ca sh  o n ly .
SGA renews CI 's
M SC slasher awaits his trial
B y  W e n d y  Deja
T h e  1 8 -y e a r -o ld  m a le  w h o  w a s  
a rre s te d  b y  M S C  c a m p u s  police fo r  
th e  F e b . 10 s la sh in g  o f  a v is itin g  
P h ila d e lp h ia  s t u d e n t ,  a t t e n d e d  a 
p ro b a b le  ca u s e  h e a rin g  on W e d . F e b  
27.
A t  th e  h e a rin g , p ro b a b le  c a u s e  w a s  
d e te rm in e d  la w fu l a n d  th e  c a s e  has 
n o w  b e e n  re f e r r e d  t o  t h e  G ra n d  J u r y .  
T h e  s u s p e c t  h a s b e e n  held  on $ 5 0 ,0 0 0  
bail a t  th e  Pa ssa ic  C o u n ty  Jail since  his 
F e b . 2 0  a rre s t .
O n  W e d . M a r .13. h e  a p p e a re d  a t  th e  
P assaic C o u n ty  c o u rth o u s e  to  begin 
his tria l o n  c h a rg e s  o f  a s s a u lt  a n d
p o sse ss io n  o f  a d e a d ly  w e a p o n .
O n  F e b . 10. th e  s u s p e c t allegedly 
s tru c k  a visitin g  T e m p le  U n iv e rs ity  
S tu d e n t  w ith  a s h a rp  o b je c t d u rin g  an  
a rg u m e n t  o u ts id e  o f  B o h n  Hall. T h e  
v ic tim , w h o  s u ffe re d  a se rio u s facial 
c u t, w a s  ta k e n  to  a n e a rb y  hospital 
th a t  d a y  to  re c e iv e  s u rg e ry .
C a m p u s  police n a r ro w e d  d o w n  th e  
s u s p e c ts  b y  s tu d y in g  th e  re s id e n c e  
halls v is ito r re g is te rs  a n d  b y  w o rk in g  
w ith  th e  v ic t im ’s d e s crip tio n  o f  this 
a ssa ila n t. C a m p u s  police a rre s te d  th e  
s u s p e c t o n  F e b . 2 0  in his h o m e . A  
se a rch  w a r r a n t  w a s  o b ta in e d  to  locate  
th e  w e a p o n .
B y  S u sa n  R ya ll
A f t e r  th e  co n stitu tio n a l r e v ie w  c o m ­
mittee (Con R e vie w ) negotiated the Council 
on In te rn a tio n a l a n d  N atio nal A ffa irs ' 
(C I N A )  ch a rte r, th e  club w a s  re in sta te d  
as a C lass O n e  O rg a n iza tio n  a t last 
n ig h t's  m e e tin g .
A t  last w e e k ’s m e e tin g ,
S G A  p re s id e n t, D a v e  H a n d a l p ro p o s e d  
to  a m e n d  C lN A 's  co n stitu tio n  b y  c u ttin g  
o u t  th e  c in e m a  line o f  th e ir  b u d g e t. 
H o w e v e r ,  a f t e r  C o n  R e v i e w  
n e g o tia tio n s  y e s te rd a y  a fte rn o o n , it 
w a s  d e c id e d  to  c h a n g e  th e  n a m e  o f  
t h e  c i n e m a  c o m m i t t e e  t o  t h e  
m u ltim e d ia  c o m m itte e .
T h e  c h a n g e  o f  n a m e  spe cifie s th a t  
n o t  o n ly  m o v ie s  sh ould  be  p re s e n te d , 
b u t  also p la y s  slide s h o w s , a n d  v id e o  
ta p e s .
In o th e r  n e w s , th e  N a tio n a l S p e e ch  
L a n g u a g e  a n d  H e a rin g  A s s o c ia tio n  
b e c a m e  a c h a r t e r e d  C la s s  IV  
o rg a n iza tio n s . T h e y  h a d  p re v io u s ly  a 
C lass II o rg a n iza tio n , a n d  c h a n g e d  to  
C la s s  IV  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o w  
n atio nally  affilliated.
" T h e  d e c is io n  j u s t  c la rif ie d  a n d  
b ro a d e n e d  w h a t  o u r cinem a c o m m itte e  
a lre a d y  w a s ,"  said M a rth a  Lo sch e , 
p re s id e n t o f  C IN A .
T h e  S G A  g ra n te d  an  a p p o rp ria tio n  
o f  $ 2 4 9  to  th e  Industrial S tu d ie s  Club. 
T h e  a p p ro p ria tio n  will a llo w  th re e  club 
m e m b e rs  to  g o  to  a S a n  F ra n c is c o  
c o n v e n tio n . A  M o n tc la ir T ra n p o rta t io n  
A u th o r ity  bill o f  $ 2 4 9  w a s  also p a s s e d  
fo r  th e  Italian S tu d e n t O rg a n iza tio n  to  
g o  to  th e  M e tro p o lita n  M u s e u m  o f  A r t  
in N e w  Y o r k  O t y .
16738021
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TUESDAY 
MARCH 19TH 
1 P M -4 P M  
Student Center 
Rooms 411-412
PROGRAM:
1:00 PM  - 1:50 PM  — “Establishing Y ou r Credit”
Speaker: Anne T rip  
Consum er C redit Counseling
2:00 PM  - 3:00 PM  — “Person a l Skills d eeded  fo r  Today’s
Business W orld”
S p ea k e rs : R o d g e r  C regg , «lohn  
A rm stron g , Carnegie D a le  —■
3:00 PM  - 3:50 P M  — “Adjusting to a  C aree r Change”
Subm it this form  to M oorhead  H all, Room  103 (D ean 's O ffice ) to  
the secretary  M rs. C a rro ll
STAME.
* COST S i . 00 Pre-Registration, $2.00 In Person  (at the
door)
I p lan  to attend: (p lease eheck)
□  Session I
□  Session II
□  Session III
* cost same price if  you attend 1 o r  all o f  tlie sessi
. a *. .t r .\  .
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FAST DAT ‘85 
WED MARCH 20
Give up one o f your meals for 
som eone who has none. 
Donations for Oxfarn Am erica 
and Catholic R e lie f Services 
accepted in the Student Center 
Lobby. 11am - 3pm
S A G A  meal card holders: your 
pledged meals are not eaten 
today. Thank you'. Your support 
w ill be greatly appreciated.
This ad compliments of The Montclarion 
All proceeds from Fast Day ‘85 will go to The Catholic Relief Services
and Oxfarn America
&
. In Concert
Oeufs Mulllus
Singer, Composer and Recording Artist
PLACE: Montclair State College 
WHEN: Monday, March 18,1985 
TIME: 7:30 PM
WHERE: Student Center Ballroom B
“D en is and A  »Joyful Nfoise b lend  o rig in a l, litu rgical, 
p o p , country and  even c lassica l m usic into a  lively  
and engaging  ce lebration  o f faith .”
F o r fu rth e r in form ation  ca ll 746-2323  
no admission charge  
Free Will O ffering taken
_________  .:: Sponsored by The Newman Community ■■ ■ ■
— ~ A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA =
CRS discusses African famine
B y  M a u re e n  F re e b u rg
S te v e  Callahan, re p re s e n ta tiv e  f ro m  
C a th o lic  R elief S e rv ic e s  ( C R S ) , g a v e  a 
p re s e n ta tio n  o n  th e  w id e -s p re a d  f a ­
m ine  c u rre n tly  a ffe c tin g  29  A fr ic a n  
n a tio n s.
L y n n  S c h u rd a k , R aellen F o re m a n , 
K a th ie  H e rb s t  a n d  D ia n e  Z im m e rm a n , 
all re s id e n t a s s ita n ts  f ro m  th e  v a rio u s  
d o rm s , a rra n g e d  th e  p re s e n ta tio n  as 
an  R A - p ro je c t. T h is  p re s e n ta tio n  
fo cu se d  on a s e g m e n t f ro m  6 0  M inutes. 
T h e  ta p e d  co n ta in e d  fo o ta g e  f ro m  a 
re fu g e e  c a m p  in A fr ic a . T h e  c a m p  has 
o v e r  2 5 ,0 0 0  re fu g e e s , o n e  d o c to r  and 
th re e  n u rs e s .
P re s e n tly , 7 .7  million p e o p le  a re  
d ire c tly  a ffe c te d  b y  th e  d ro u g h t a n d  
s ta rv in g . D e a th  f r o m  s ta rv a tio n  is a 
daily o c c re n c e .
Callahan s tre s s e d  th e  ne e d  fo r  fo o d  
as w e ll as m a n y  n o n -fo o d  ite m s  such 
as m e d ica l su p p lie s, b la n k e ts , a n d  
sh e lte r m a te ria ls .
C R S  is c u r r e n t ly  fo rm u la t in g  an
“T h e  e f f o r t  to  help p o o r p e o p le  is a 
v e r y  se rio u s  s tru g g le ,"  Callahan said. 
"W e  can no lo nger use  fo o d  as a political 
w e a p o n ."
T h is  p re s e n ta tio n  tie s in w ith  th e  
o th e r  half o f  th e  g ro u p s  p ro je c t w h ic h  
is " F a s t  D a y ’8 5 ."  O n  th is  d a y , s tu d e n ts  
ca n  p le d g e  to  g ive  up  to  th re e  m e a ls  a 
d a y  a n d  S A G A  fo o d  co rp o ra tio n  will 
p a y  $ 1 .1 3  f o r  e a ch  m e a l p le d g e d . T h e  
R atskellar is don a tin g  $80 to  this cause. 
H alf o f th e  $80 will g o  to  C R S  a n d  th e  
o th e r  half to  th e  O x fo rd  C o m m itte e  
fo r  F a m in e  Relief ( O X F A M ) .  T h e  gro u p  
w o u ld  like th e  c a m p u s  c o m m u n ity  to  
g e t  an  idea o f  w h a t  it is like to  go  
h u n g ry  f o r  th e  d a y . T h e  f a s t  will ta k e  
p lace  on W e d . M a rc h  20.
A f r ic a n  h e lp  s e r v ic e  f o c u s in g  o n  
a g r i c u l t u r e  p r o d u c t i v i t y ,  w a t e r  
m a n a g e m e n t, re fro s ta tio n  a n d  fa m ily  
fo o d . C R S  p la n s to  be  calling fo r  
increased c o m m itm e n t f ro m  th e  U n ited  
S ta te s  g o v e r n m e n t  as w e ll as o th e r  
p riv a te  a n d  E u ro p e a n  o rg a n iza tio n s.
Greek Lite
Council makes progress
T h e  G r e e k  C o u n c i l  h a s  b e e n  
p r o g r e s s i n g  s t e a d i l y  t o w a r d  
e sta b lish in g  a re g u la tin g  b o d y  f o r  th e  
M S C  fra te rn itie s  a n d  so ro ritie s . T h e  
G re e k s  a t  M S C  to ta l n e a rly  5 0 0  m e ^  
a n d  w o m e n  in o rg a n iza tio n s  ra n g in g  
f r o m  s o c ia l t o  p r o f e s s io n a l .  T h is  
n u m b e r is o n  th e  in cre a s e  n o t o n ly  a t  
M S C  b u t  n a tio n w id e .
In a n  a t t e m p t  t o  i n i t i a t e  t h is  
regulating b o d y . m e m b e rs  o f  th e  G re e k  
o rg a n iza tio n s  h a v e  b e e n  a t w o r k  since 
N o v e m b e r 1984. T h e y  h a v e  b e e n  in 
close c o n ta c t w ith  all th e  S ta te  Colleges 
o f  N e w  J e r s e y  a long w ith  m a n y  o u t o f 
s ta te  in stitu tio n s . T h e  m e m b e rs  h a v e  
v is ite d  th e s e  co lleges a n d  u n ive rsitie s  
to  o b s e rv e  h o w  th e ir  o rg a n iza tio n s  
a re  ru n . T h e  in sigh t th a t  h a s b e e n  
a tta in e d  f ro m  th e s e  v is its  h a s b e e n  a 
v a lu a b le  a s s e t in helping th e  co un cil's  
e ffo rts  a t  M S C .
M a n y  n o ta b le  p e o p le  f r o m  o t h e r  
f ra te rn itie s  h a v e  v is ite d  M S C . S o m e  
o f  th e s e  p eo ple  h a v e  b e e n  in vo lve d  
w ith  th e  G re e k  s y s te m  f o r  m o re  th a n  
3 0  y e a r s  a n d  a re  still re a p in g  its  
b e n e fits . T h e ir  v is its  h a v e  e n a b le d  th e  
council to  a cco m pli sn in m o n th s  w h a t  
m a y  h a v e  ta k e n  y e a rs  to  co m p le te .
All G re e k  o rg a n iza tio n s  w h o  h a v e  
n o t s e n t a re p re s e n ta tiv e  to  th e  p a s t 
Council m e e tin g s  a re  u rg e d  to  se n d  
on e  to  th e  n e x t  m e e tin g  sc h e d u le d  fo r  
M a rc h  1 9 a t  n o o n  in ro o m  4 1 3  o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r. D u rin g  th is  m e e tin g , 
re p re s e n ta tiv e s  willdiscus- h o w  e a ch  
o f  th e  p ro p o s e d  o rg a n iza tio n s  should 
b e  f o rm e d . If y o u  h a v e  a n y  q u e s tio n s , 
c o n ta c t  th e  s tu d e n t a ctiv itie s  o ffice , 
ro o m  4 0 0 , in th e  S tu d e n t C e n te r  a t  
8 9 3 -4 4 1 8 .
New M SC chaplin hopes 
to minister student needs
B y  K a re n  H u g h e s
W h e n  R e ve re n d  C le m e n t N dovie  to o k  
o v e r  as M S C 's  n e w  chaplin  a t  th e  
b e gin n in g  o f  th is  y e a r , he realized  he 
had a big jo b  a h e a d  o f  him .
" M y  p u rp o s e  h e re  h a s m a n y  fa c e ts ,"  
he said. " F irs t . I w a n t  to  m in is te r to  
th e  s tu d e n ts  a n d  th e ir  n e e d s ."  N d o vie  
also w a n t s  to  g e t  th e  s tu d e n ts  to  
re la te  w h a t  th e y  h a v e  le a rn e d  in th e ir 
liberal e d u ca tio n  to  th e ir  re ligious b e ­
liefs. “ I w a n t  th e m  to  be  m o re  se n sitive  
to  th e ir  a c a d e m ic s , u se  su ch  le a rn in g s 
as M e n ck e n  and b o unce th e s e  learnings 
a g a in s t th e ir  fa ith .”
N d o v ie  re c ie v e d  his le a rn in g  f ro m  
th e  U n iv e rs ity  o f  M a la w i in his n a tiv e  
c o u n tr y  o f  S o u th  A fr ic a . H e re  his 
u n d e rg ra d u a te  w o r k  c o n s is ts  o f  re ­
ligion. In 1 9 8 0  he w a s  ch o s e n  to  g o  to  
C a n a d a  as a m is s io n a ry . “ T h e  m a n  
th a t  w a s  doing p io n e e r w o r k  in Ca n a d a  
ch o s e  m e  b e c a u s e  h e liked m e .” N d o vie  
said. “ H e  said I h a v e  a co n ta g io u s  
p e rs o n a lity .”
A s  a re p re s e n ta tiv e  o f  th e  P re s b y ­
te ria n  c h u rc h , his m issio n  h a d  a t w o ­
fo ld  p u rp o s e . F o r  18 m o n th s . N d o vie
tra v e le d  a ro u n d  th e  c o u n try  e d u ca tin g  
th e  C a n a d ia n  P re s b y ta ria n s . F o r  th e  
n e x t  t w o  y e a rs , he w o rk e d  as a p a s to r  
a t  S t. M a r y ’s c h u rc h  in T o r o n t o  a n d  did 
s o m e  g ra d u a te  w o r k  a t th e  U n iv e rs ity  
o f T o r o n t o  a s  w ell.
N d o vie  fin ishe d  his m is s io n a ry  w o r k  
in C a n a d a  d u rin g  th e  s u m m e r  o f  1983. 
A f t e r  th is , he t ra v e le d  w id e ly  o v e r  
E u ro p e , v is itin g  s u c h  c o u n trie s  as 
A m s t e r d a m . G e rm a n y  a n d  E n g la n d . 
F in a lly , h e  c a m e  to  th e  U n ite d  S ta te s , 
w h e r e  he re tu rn e d  to  his g ra d u a te  
stu d ie s  a t P rin ce to n  U n iv e rs ity .
N d o v ie  h a d  s o m e  d ifficu lty  a d justin g  
to  th e  A m e ric a n  life sty le . “ I h a v e  
p ro b le m s  w ith  th e  p ro n u n c ia tio n  o f 
so m e  w o r d s ,"  he said. "1 ju s t  h a v e  to  
be  c a re fu l n o t to  g e t  m y s e lf  in to  
tro u b le ."
H o w e v e r , he did a d ju s t. O n  M a rc h  
11. 1984 he m a rr ie d  an  A m e ric a n  
w o m a n , w h o  is a chaplin a t  E a s t  O ra n g e  
G e n e ra l H ospita l. In addition to  s e rv in g  
th e ir c o m m u n ity m  th e  co uple  h a v e  
sh a re d  in th e  u p b rin g in g  o f th e ir  t w o  
so ns.
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W HY NO T TAKE A 
20 MINUTE VACATION.
By visiting us for only twenty minutes twice a week you can have 
a deep, natural tan all year long. We feature the patented Wolff System.
With its unique Bellarium "S” bulbs we guarantee that if you tan 
in the' sun you will tan using this system, comfortably and in the 
shortest possible time.
Call or come by today and we’ll show you how to look your 
best year around.
JA N  BEFORE FLORIDA
8 sessions $40 with MSC ID 
DAILY FROM 10am - 4pm 
ENDLESS SUMMER 
WEST ORANGE
Inside the Essex Racquet & Health Club 
Phone for appointment and info 731-7106
EVERY
THURSDAY
is
COLLEGE NIGHT
A T TH E
FEEDBAG SALOON
$1.00 Off any Pitcher of Beer 
or Feedbag Sandwich 
with College ID
Live Entertainment 
featuring
“UNO”
7-Piece Band
Plentv of Room jo t Dancing*
❖ «>❖ •:« *❖ **<"£•;•******* * * * * * * * * *
Non-Students and Minors Welcome
F F F D R  A  G  R E S T A U R A N T
36 Broad St., Bloomfield Center 
743-7208
Z s 3 ë 3 ë ë ë ë ë ë s ë ë ë e ë s e s ë ë s s s 3 s 3 @ 2 s s s ë s s s s ë e & 3 ë ë 3 s s ë ë s s 3 ^ & £ s ë s s *
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S E M I N A R
“M eeting
the
Challenge”
DATE: Saturday, March 16,1985 
PLACE: Student Center Meeting Rooms 
412-414,4th Floor
i m t
m f
\
“Office
Autom ation
Concepts”
TIME: 8:45 AM - 12:15 PM 
REGI STRATION/COFFEE 
8:45 AM - 9:15 AM
PR O G R AM : T h ree  Dynam ic m em bers o f the business community 
w ill address specific functions o f the autom ated o ffice
A G EN D A : “The P ap e rle ss  Society” — E lectronic Com m unications 
“The H eart off the M atter” — The Hum an Factor and Autom ation  
“PC: O ffice F riend  o r  Foe?” — Softw are Applications
B e  th ere  to sh a re  in a  positive, educational lea rn in g  experien ce ! P le ase  subm it th is  
reg istra tio n  fo rm  in p erson , a lon g  w ith  y o u r cheek  o r  m oney o rd e r  m ade p ay ab le  to  
A M S .
FO R :.............. M SC STU D EN T  Sfc.0©
...............V IS IT O R S  £5.00
.............. A M S  M E M B E R ------
NAM E:............................................... M AJO R :.................................. .YEAR :............................
A D D R E S S :.....................................................................A F F IL IA T IO N .....................................
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Dr. Silva examines present Portuguese program
B y  W a rre n  T h o m a s
D r. O d e te  B o te lh o  S ilva . M S C ’s v is it ­
ing sp e cia lis t in P o rtu g u e s e  S tu d ie s , is 
p re s e n tly  analyzing th e  e xisting  cu rricu ­
lum  o f P o rtu g u e se  studies a t th e  college 
in a n  e f f o r t  to  re fin e  a n d  e x p a n d  th e  
p ro g ra m .
S ilva ’s p a rt -t im e  p o sitio n  is fu n d e e  
u n d e r a fo re ig n  la n g u a g e s  s u b -g ra n t  
o f  th e  N e w  J e r s e y  G r a n t  f o r  th e  
H um anities . Silva h o p e s to  a c c o m o d a te  
th e  in cre a s in g  n u m b e r o f  P o rtu g u e s e - 
A m e r ic a n  s t u d e n t s  a t  M S C  a n d  
e n c o u ra g e  n e w  s tu d e n ts  to  p a rtic ip a te  
in th e  p ro g ra m .
Silva re c e iv e d  a D o c to ra l D e g re e  
f r o m  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l a n d  
U n iv e rs ity  C e n te r  of th e  C ity  U n iv e rs ity  
o f  N e w  Y o r k  w h e r e  sh e  m a jo re d  in 
P o rtu g u e s e  a n d  Bra zilia n  la n g u a g e s. 
S h e  h a s  b e e n  w o rk in g  w ith  D r. Philip 
C o h e n ,  d e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  
H u m a n itie s  a n d  Social S c ie n ce s, and 
D r. R o la n d  G a r r e tt ,  v ic e -p re s id e n t  o f 
A c a d e m ic  A ffa irs  in e x p a n d in g  th e  
P o r t u g u e s e  c u rr ic u lu m . T w o  n e w  
c o u r s e s ,  ’ ’ T r a n s l a t i n g  I ”  a n d  
“C o m m e rcia l P o rtu g u e s e ” h a v e  a lre a d y  
b e e n  a d d e d  to  th e  cu rric u lu m .
In re g a rd  to  h e r re a s o n s  f o r  ta k in g  
o n  th is  a s s ig n m e n t Silva e xpla ined, 
"B e c a u s e  I a m  a P o rtu g u e s e -A m e ric a n  
I h a v e  a g r e a t  in te re s t  in h a v in g  a solid 
fo u n d a tio n  o f  P o rtu g u e s e  stu d ie s  a t 
M S C ."  S h e  said M S C  is th e  o n ly  co llege 
in N e w  J e r s e y  th a t  o ffe rs  fo u r  levels 
o f  P o rtu g u e s e  la n g u a g e  c o u rs e s . T h is  
f a c t , co m b in e d  w ith  a P o rtu g u e s e  
p o p u la tio n  o f  o v e r  5 0 ,0 0 0  in N e w a rk  
a n d  th e  s u rro u n d in g  a re a s , h a s m a d e  
M S C  t h e  f i r s t  c h o i c e  a m o n g  
P o rtu g u e s e -A m e ric a n s  w h o  a tte n d  
c o lle g e . T h e r e  a re  o v e r  1 0 0 ,0 0 0  
P o rtu g u e s e -A m e ric a n s  in th e  s ta te  
a lto g e th e r.
A f t e r  re v ie w in g  M S C s  d ire c to ry  o f  
P o rtu g u e s e -A m e ric a n  s tu d e n ts . Silva 
h a s  founci 36  p ro s p e c tiv e  p a rtic ip a n ts  
in th e  n e w  p ro g ra m . Silva e s tim a te s  
t h a t  th e re  a re  o v e r  3 0 0  P o rtu g u e s e - 
A m e r ic a n  s t u d e n t s  a tte n d in g  th e  
college.
S ilva ’s  in te re s t  in P o rtu g u e s e s tu d ie s  
is n o t  re s tr ic te d  solely to  th e  M S C . She 
is a lso  d o in g  c o m m u n ity  o u tre a c h  to  
e n c o u ra g e  th e  s tu d y  o f  P o rtu g u e s e  b y  
re s id e n ts  o f  n e igh b o rin g  c o m m u n itie s  
w ith  sizable P o rtu g u e s e  pop u la tio n s.
In addition to  th e  aca d e m ic p ro g ra m s . 
Silva h o p e s  to  im p ro v e  th e  cu ltu ra l 
o p p o rtu n itie s  f o r  M S C ’s  P o rtu g u e s e - 
A m e ric a n  s tu d e n ts . O n e  w a y  she s a y s  
th is  ca n  Ipe a cc o m p lis h e d  is th ro u g h  
th e  e s ta b lis h m e n t o f  a P o rtu g u e s e  
C lu b . “ T h e r e  a re  c e rta in ly  e n o u g h  
P o rtu g u e s e -A m e ric a n  s tu d e n ts  h e re  
to  s t a r t  a c lu b ," Silva said. “T h e r e  a re  
m a n y  s tu d e n ts  n e w  to  M S C  w h o  w o u ld  
fin d  it u se fu l a n d  e n jo y a b le .”
A cc o rd in g  to  S ilva , o n e  w a y  s tu d e n ts  
c a n  p a r t ic ip a te  in t h e  P o rtu g u e s e  
stu d ie s  p ro g ra m  is b y  m in o rin g  in 
P o rtu g u e s e , so  s tu d e n ts  ca n  re g is te r  
f o r  t h e m  a c c o rd in g  t o  th e ir  o w n  
a p titu d e .
T o  publicize th e s e  n e w  d e ve lo p m e n ts  
in th e  P o rtu g u e s e  stu d ie s  p ro g ra m  a 
’ ’ P o r t u g u e s e - A m e r i c a n  D a y ”  is  
sc h e d u le d  f o r  A p ril 10 in th e  S tu d e n t 
C e n te r. A  v id e o ta p e  o n  P o rtu g a l will 
b e  s h o w n , a n d  s e v e ra l P o rtu g u e s e - 
A m e r ic a n  e d u c a tio n a l le a d e rs  w ill 
sp e a k . D r. A n to n ia  S im oes, a p ro fe s s o r 
a t  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity , w ill d e liv e r a 
le c tu re  o n  P o rtu g u e s e  c u ltu re  a n d  
lite ra tu re .
D r. O d e te  B o te lh o  S ilv a  is  a v is it in g  
specialist o f  the  P o rtuguese d e p a rtm e n t
N O U S  N O T C S
A C E N IP  spon sors w o m e n ’s educational event
T h e  M S C  c h a p te r  o f  th e  A m e ric a n  Council o n  E d u c a tio n 's  N atio nal 
Id e n tifica tio n  P ro g ra m  ( A C E N I P )  is s p o n so rin g  a “C a re e r  N e tw o rk in g ” 
re c e p tio n  f o r  w o m e n  fa c u lty  a n d  w o m e n  N .T .  P .’s a n d  lib ra ria n s on T h u r s ..  
M a rc h  2 1 . f ro m  4 -6  p .m . in th e  fo rm a l dining ro o m  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
T h is  e v e n t  w ill b e g in  a s e rie s  o f  f o ru m s  f o r  th e  id e n tifica tio n  o f  w o m e n  
w h o  w is h  to  b e c o m e  f u rth e r  in vo lve d  w ith  a d m in istra tio n  in h ig he r 
e d u ca tio n , a s  w e ll a s  in fo rm a tio n  w o rk s h o p s .
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  R ita  Ja c o b s . En glish  d e p a rtm e n t, o r  
Shiela M c K e n n a , m u sic  p re p ., a t  8 9 3 -4 4 4 3 .
M SC pro fe sso r heads trip  to  China
D r. K e n n e th  J .  O lenik , a fa c u lty  m e m b e r in M S C 's  h is to ry  d e p a rtm e n t , 
w ill lead his f ifth  t o u r  o f  T h e  P eo ple ’s R epublic o f  China f ro m  Ju ly  1 th ro u g h  
Ju ly  2 0 . T h e  t ra v e l p a c k a g e  is b e in g  o ffe re d  b y  P a s s a g e s  In c ., lo c a te d  San 
F ra n c is c o , a n d  tra v e l a rra n g e m e n ts  a re  b eing c o o rd in a te d  fro m  th e  M S C  
c a m p u s  b y  O lenick.
F lu e n t in M a d a rin  C h in e se , th e  M o n tc la ir  re s id e n t h a s  stu d ie d  Ch in a 's  
h is to ry  a n d  c u ltu re  f o r  m o re  th a n  2 0  y e a rs . T h is  y e a r  th e  to u r  will include 
f o r  th e  f irs t  t im e  an  e x cu rs io n  n o rth  o f  th e  G re a t  W all, in to  M ongolia , a 
re g io n  w h e r e  to u ris ts  ra re ly  g e t  a c h a n c e  to  tra v e l.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  th e  h is to ry  d e p a rtm e n t. 8 9 3 -5 2 6 1 .
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SGA ELECTIONS o o o
P O S ITIO N S  OPEN:
President 
Vice-President
Secretary 
Treasurer
Board of Trustees Rep &  Legislators
P E T IT IO N S  A V A ILA B LE :
March 1 8 , in the SG A Office - Room 10 3  of the Student Center 
Annex
P E T IT IO N S  DUE:
N O O N  on March 29
V O TIN G :
April 1 3 1 0am - 4pm , April 1 5 - 1 6 1  Oam - 4pm & 6pm 
April 1 7  1 0am - 3pm, 2nd Floor Student Center
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8 T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a r c h  14, 1985
WANT A CHALLENGING 
OPPORTUNITY?,;
Then our position of Advertising Manager of The
Montclarion may be just for you!
Your term will begin as of May 1985 thru May 1986
—  Maintain relations with clients
—  Meet daily/weekly deadlines
—  Supervise graphics staff
—  Plan advertising promotions and M UCH MORE!
If you like a challenge, Freedom to express innovative ideas, and you 
are a reliable person, then stop by The Montclarion Office, Rm 113 
Student Center Annex, for further information. Ask for Judy
CMTED PARCEL SERVICE
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P  O O P P  P  P  P
P A R T - T I M E  E M P L O Y M E N T
Loading and Unloading Packages
Y E A R  R O U N D
5 DATS A  W EEK — AO  W EEKENDS
(3  to  5  h o u rs  d a lly )
Available Shifts
5pm - 9pm 4am - 8am 
11pm - 3am 1 lam - 3pm
Location
799 Jefferson Rd. Parsippany, NJ
PERSONNEL REPS WILL BE  
INTERVIEWING  
MARCH 20 10 am - 3 pm  
ROOM 104, CAREER SERVICES
RATE: 08.00 PER HOUR 
PLUS BENEFITS
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a r c h  14, 1985 9
fyvmV, Student Union 
Pmoven, Modd Seden, Vinnen,
fTke fyeimk Student Union ok ¡/Hontetabi. Slate Cottage m diattg  
■mute^ym to attend tkeviPoMOven, Model Sed&iVinnex on Ikuuday* 
M a ic k 2 8 ,l985at7:00intkeStudenlCenteiiTomalDininq'RoomJ
A tail \when dúeken dinnen will be mved 
Menu
Grille Fwk with Immudiok 
Rtml Chicken
Pulule kuget, Cawel Uimtneo 
Clwiement baled 
Spwuje cake
CoUee, Tee, Seda. Wine
Donation: *8 00 pen, peneon 
_9 will attend the Seden,
Píeme detatek and Ketunn to tke^Stlok^ice- Fcuttik Student^
■Centen o * ca££ 893-5280 ta make a lem m tiuu  (u¡ ¡/liandn Hot-
Seating limited la  50 people
4TH Wall Repertory C 
Political Theater
ÎO.
'SponsorecHjy the: 
Conservation Club
.ll A Class 1 Organization of the SGAr; ===
Career services hosts forum
or««r Services
Civil r ig h ts  a d v o c a te s  a re  displeased 
w ith  th e  R e a g a n  a d m in istra tio n 's  a tti­
tu d e s  to w a r d  a ffirm a tiv e  a c tio n . S o m e  
_ _  ___  ___ e m p lo y e r s ,  h o w ­
e v e r , a re  c e le b ra t­
in g  t h e ir  re le a s e  
f ro m  th e  p re s s u re  
to  hire  in o rd e r to  
e n s u re  racial b a la n ce .
M a n y  c o rp o ra tio n s  do n o t s h a re  th a t  
attitude', re co gn izin g  in ste a d  th e  b e n e ­
f its  o f  h a v in g  th e  c o n tr ib u t io n s  o f 
e m p lo ye e s  f ro m  d iffe re n t e th n ic  b a c k ­
g ro u n d s . T h e s e  c o m p a n ie s  co n tin u e  
to  m a k e  special o u tre a c h  e ffo rts  to  
m in o rity  individuals.
T h is  c o m m itm e n t  is d e m o n s tra te d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  c o m p a n ie s  t h a t  
co n tin u e  to  a tte n d  m in o rity  c a re e r 
fa irs  a n d  c o n fe re n c e s , w h ic h  sp o n so r 
sp e cia l in fo rm a tio n  d a y s  a n d  o f f e r  
sp e cia l in te rn s h ip  o p p o rtu n it ie s  f o r  
m in o rity  s tu d e n ts .
S ta te  F a rm  In su ra n ce  a n d  Prud entia l 
a re  t w o  e m p lo y e rs  t h a t  a re  c u rre n tly  
s p o n s o rin g  s u m m e r  in te rn sh ip s  a n d  
in fo rm a tio n  m e e tin g s .
All D e c e m b e r '8 5  a n d  M a y  '86 g r a d ­
u a te s  w h o  a re  m in o rity  s tu d e n ts  w ith  
a 2 .8  m in im u m  G P A  m a y  sign up  fo r  
S ta te  F a r m ’s s u m m e r in te rn sh ip . T h is
is a n  e x ce lle n t o p p o rtu n ity  to  learn 
a b o u t th e  in su ra n c e  in d u s try , b e c o m e  
fam iliar w ith  v a rio u s  d e p a rtm e n ts , and 
p o ssib ly  be  a ss ign e d  to  a special p ro ­
je c t .
T h e  in te rn sh ip  will begin  on Ju n e  10 
a n d  ru n  10 w e e k s  w ith  a s a la ry  of 
$ 3 0 0  a w e e k . T h o s e  in te re s te d  m u s t 
h a v e  re s u m e s  a n d  app lica tio n s (o b ­
ta in a b le  in C a re e r S e rv ic e s ) in o rd e r  to  
sign up  f o r  o n -c a m p u s  in te rv ie w s  to  
be held on M a rc h  25  a n d  27.
P ru d e n tia l, in c o o p e ra tio n  w ith  C a ­
re e r  S e rv ic e s , will be  h o stin g  its f irs t  
M in o rity  C a re e r F o ru m  o n  F ri., M a rc h  
22  f ro m  9 :0 0  a .m . to  1:3 0  p .m . a t th e ir 
R o se la n d  location.
T h is  will be  an  o p p o rtu n ity  f o r  m in o r­
ity  s t u d e n t s  t o  m e e t  w it h  r e p r e ­
s e n ta tiv e s  f ro m  v a rio u s  d e p a rtm e n ts  
a n d  le a rn  a b o u t possible  e m p lo y m e n t 
o p tio n s in th e ir  specialized a re a s .
T h o s e  in te re s te d  in a tte n d in g  m u s t  
p re -re g is te r  a n d  se n d  th e ir  re s u m e s  
to  C a re e r S e rv ic e s  b y  M a rc h  15. T r a n s ­
p o rta tio n  will be  p ro v id e d , a n d  th o s e  
w h o  a tte n d  will be  P ru d e n tia l’s g u e s ts  
fo r  lunch  in th e  c o rp o ra te  dining ro o m .
Jan/ne S. M y a tt  is a coun selor a t career 
services.
Biology major gains work 
experience in sunny Florida
C O - O P
C O R N € R
B y  Ja n e t  H a rt
If y o u  fin d  y o u rs e lf  in th e  Florida 
K e y s  o v e r  S p rin g  b re a k  a n d  s e e  a 
slightly  fa m ilia r fa c e  o n  th e  s tre e ts  o f 
K e y  W e s t  o r  
M a r a t h o n , it ju s t  
m ight be Sophom ore 
biology m a jo r F ra n k  
R ik e r . R ik e r  h a s  
be e n  a co -o p  s tu d e n t a t th e  N e w  H a rb o r 
M a rin e  In s titu te  ( N H M I)  in Big Pine 
B lu ff  (9 0  m iles s o u th  o f  M ia m i) since 
e a rly  Ja n u ra r y .
R ik e r re s p o n d e d  to  C o — op f ly e r  s e n t 
to  his h o m e  last fall. W h e n  he e x p re s se d  
a n  in t e r e s t  in m a r in e  b io lo g y , h is 
c o u n s e lo r a d v ise d  him  o f a f iv e -m o n th  
te a c h in g  a ss ista n tsh ip  a t  N H M I. H e 
applied im m e d ia te ly , a n d  w ith in  th re e  
w e e k s  re c e iv e d  a call to  a rra n g e  a 
te le p h o n e  in te rv ie w .
T h e  in te r n  d i r e c t o r  a s k e d  R ik e r  
q u e stio n s a b o u t his e d u ca tio n , hobbies, 
c a r e e r  g o a ls , w o r k  e x p e rie n c e  a n d  
p e r s o n a l a n d  le a d e rs h ip  q u a lit ie s . 
H a v in g  re c e n tly  a tte n d e d  th e  C o — op 
P ro fe ss io n a l P re p a ra tio n  S e m in a r, he 
w a s  w e ll p re p a re d  fo r  th e  in te rv ie w . 
H e  re c e iv e d  a jo b  o ffe r  t w o  w e e k s  
la te r a n d  w a s  p a c k in g  his b a g s  s h o rt ly  
th e r e a fte r .
In a r e c e n t  le t t e r  R ik e r  r e p o r t e d . 
"D u rin g  th e  f ir s t  f e w  d a y s  I b e c a m e  
a c q u a in te d  w ith  m a n y  o f th e  s ta ff  
m e m b e rs . E v e ry o n e  w a s  v e r y  frie n d ly  
a n d  w illing to  help m e  a d ju s t to  th e  
s y s te m . T h e  f ir s t  m o n th  w a s  o n e  o f 
in te n sive  tra in in g ."  M o s t  o f  an 
in te rn ’s t im e  is s p e n t o u td o o rs  being 
ta u g h t  b y  in s tru c to rs  w o rk in g  a t  th e  
In s titu te  f o r  a t  le a st a y e a r.
“T h e  in te rn s  re p re s e n t all th e  regions 
o f  th e  c o u n try  w ith  an  a g e  ra n g e  o f 
1 9 -2 6 . W e  w o r k  nine h o u rs  a d a y , six 
d a y s  a w e e k , so  h a v e  v e r y  little t im e  
f o r  o u rs e lv e s . W e  u se  o u r  f re e  tim e  
w is e ly  a n d  to  o u r  b e s t a d v a n ta g e .” he 
said. M a n y  o f  us in te rn s  sc u b a  d ive , 
s n o rk e l, fish , w in d s u rf  a n d  to u r  th e  
a re a , R ik e r s ta te s . B e s id e s  
hob b ie s a n d  p a rty in g , so m e  in te rn s  
a re  w o rk in g  on o r  helping o th e rs  w ith  
p e rs o n a l re s e a rc h .
R ik e r b e lie ve s th a t  w o rk in g  in th e  
f ie ld  is o n e  o f  t h e  m o s t  v a lu a b le  
e x p e rie n c e s  a s t u d e n t  co u ld  h a v e . 
"B e s id e s  gain ing an  im m e n s e  a m o u n t 
o f m a rin e  sc ie n ce  k n o w le d g e , I a m  
g e tt in g  a g o o d  b a c k g ro u n d  in te a c h in g  
a n d  te a c h in g  te c h n iq u e s  w h ic h  ca n  
also b e n e fit  m e  g r e a tly  in th e  f u t u r e .” 
If th e  idea o f  living a n d  le a rn in g  o u t- 
o f -s ta te  in te re s ts  y o u , th e r e  a re  q u ite  
a f e w  o p p o rtu n it ie s  a v a ila b le  e a ch  
s e m e s te r. B e sid e s R ik e r, f iv e  o th e r 
M S C  s tu d e n ts  a re  c o -o p p in g  a t  D is n e y  
W o r l d  t h i s  t e r m .  T h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  h a s s u m m e r  o p e n in g  fo r  
v irtu a lly  e v e r y  m a jo r in th e  D .C . a re a , 
th e  D e p a rtm e n t  o f  e n e rg y  h ire s fo r  
P it ts b u r g h  a n d  W e s t  V irg in ia , a n d  
B ro o k h a ve n  National Labs on Long Island 
h a s in te rn s h ip s , as d o  a n u m b e r o f  
o th e r  in s titu te s  f ro m  P u e rto  R ico  to  
California.
"It's  a m a zin g  th e  a m o u n t o f  k n o w le g e  
th a t  can  be le a rn e d  ju s t  b y  ta lk ing  w ith  
p e o p le  w h o  h a v e  m a s t e r s  a n d  
d o c to ra te  d e g re e s . T h is  place  is really 
o v e r f l o w in g  w i t h  m a r in e  s c ie n c e  
in fo rm a tio n . T h e  m a jo rity  o f  w h a t  I've 
le a rn e d  h e re  co u ld n ’t  be  le a rn e d  in a 
c la ss ro o m . B e in g  in th e  field h a s  g ive n  
m e  th e  o p p o rtu n ity  to  d o  sm a ll-s ca le  
studies on m y  o w n . It’s m a d e  m e  realize 
h o w  m u c h  w o r k  a s c ie n tis t p u ts  in to  
his o r  h e r re s e a rc h  a n d  also h o w  o fte n  
it s e e m s  as th o u g h  th e  o n ly  th a n k s  
c o m e  f r o m  c o lle a g u e s,"  R ik e r re p o rts .
R ik e r b e lie ve s th a t  his s tu d ie s  a t 
N H M I h a v e  h a d  a big im p a c t on his 
w o r k  a n d  s tu d y . “ B e in g  a w a y  fro m  
h o m e  has h e lp e d  m e  m a tu re  a s  a 
p e rs o n . I realize  n o w  t h a t  if I re a lly  
w a n t  to  e n te r  th e  w o r ld  o f  m a rin e  
sc ie n ce . I've  g o t  to  do m y  re s e a rc h , 
re a d  te n  tim e s  m o re  in fo rm a tio n , a n d  
co n tin u e  ta lk in g  to  th e  rig h t p e o p le .” 
H e  re p o rts  th a t  his in te rn  e x p e rie n ce  
h a s  h e lp e d  h im  m a k e  p ro fe s s io n a l 
f r ie n d s  a n d  c o n ta c ts  in th e  field. “ I 
k n o w  w h a t  I m u s t  d o  to  g e t  w h e r e  I 
w a n t  to  g o , so  I will be  w o rk in g  a bit 
h a rd e r  w h e n  I g e t  b a c k  o n  c a m p u s  
th a n  I did b e fo re ,” he said.
l O T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a r c h  14, 1985
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
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Alcohol Served with 2 forms of ID
FREE ADMISSION
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oooooooooALL AGES ADM ITTED 
oooooooooMSC ID REQUIRED
FREE T-SHIRTS (for the first 50 people)o o o o o o o o o l
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FREE LEIS TO ALL 
HULA CONTEST 
LIMBO CONTEST
PRIZES FOR SUMMER ‘85
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SUMMER
CLOTHING
REQUIRED
o o o o o o o o o o
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STUDEN T GOVT ASSOCIATION INC PRESENTS
N o w  ih .i i  it
your college , about
,. j finest — a »4K gold
for gold !
----------------------------- SCHOLARSHIPS AVAILABLE---------------------------
For Juniors and Seniors
TW O  N.J. BELL TE LEP H O N E SCHOLARSHIPS 
at $875.00 each 
and
TW O  BERGEN C O U N TY  RETIRED ED U C A TO R S ’
ASS N SCHOLARSHIPS at $500.00 each*
* Bergen County residency not an absolute requirement
Applications and information available in Financial Aid Office, Room 321,
College Hall
---------------------------------------- DEADLINE: March 29, 1985--------------------------------------
college ring from ArtCarved.
Designed and handcrafted for 
lasting value, an ArK.'arved 14K 
gold college ring is now more 
affordable than ever. For a lim­
ited time only, you can save S is  
on the style o f your choice. Stop 
by to see the entire ArtCarved 
collection and custom options. 
Remember, ir’s your year
MARCH 20, 21, 22; Weds 10-7pm; Thurs 10-7pm; Fri 10-3pm; 
Student Center Lobby
CONGRATULATIONS TO
President and Mrs. Walters on the 
birth of their first Grandchild:
, VERONICA
Love, The Newman Community
A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
C 1914 ARTCARVED CLASS BINDS
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- _____ __ SESSION IN SPAIN
UNDERGRADUATE: Beginning Spanish Courses & Study Abroad------
(6hrs)
GRADUATE: Advanced Spanish Grammar & Spanish Culture History- 
(6hrs)
Field Trips and Cultural Tours------------------------------------------------------_ _
ALL INCLUSIVE COST: $1310.50 ^(tuition, airfare, room/boardr
field trips)
FOR FURTHER INFORM ATION:
See Dr. John Hwang 
(893— 4285)
Spanish/Italian Dept. 
_________ Partridge Hall_________
* NJ RESIDENT UNDERGRADUATE STUD ENT
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editorial
SG A ’s new plans to 
balance their budget
B a la n cin g  a b u d g e t is no e a s y  ta s k . Lo o k a t th e  p ro b le m s  
R e a g a n 's  h a v in g . O u r  S G A  h a s  u n d e rta k e n  th e  a n n u a l jo b  o f 
doling o u t  th e  s tu d e n ts ' m o n e y  to  itse lf a n d  th e  S G A  o rg a n i­
za tio n s .
A lth o u g h  y o u , as S G A  fe e  p a y in g  s tu d e n ts , m a y  n o t  h a v e  
b e e n  o v e rjo y e d  to  p a r t  w ith  y o u r  h a rd  e a rn e d  c a s h , a t  le a st 
you'll be p le a se d  to  k n o w  th is  a d m in is tra tio n  is doing a b e tte r  
jo b  th a n  re c e n t  o n e s.
S o m e , h o w e v e r , m a y  d is a g re e . S o m e  w ill g rip e  t h a t  it h a s 
ta k e n  lo n g e r f o r  all th e  b u d g e ts  to  be c o m p le te d  th a n  in p a s t  
y e a rs .
A  m a jo r re a s o n  fo r  th e  d e la y  is, th a t  unlike p rio r ad m in i­
s tra tio n s , b o th  th e  S G A  p re s id e n t, D a v e  H an d a l, a n d  tre a s u re r , 
F ra n k  L ittle , a re  in d ivid u a lly  m e e tin g  w ith  e a ch  C lass O n e  to  
w o r k  th ro u g h  th e  b u d g e ts  b e fo re  th e y  c o m e  b e fo re  a p p ro ­
p ria tio n s fo r  a p p ro va l.
A ls o , I'm  s u re  lo u d e r c rie s  ca n  be  h e a rd  f r o m  the  C la ss O n e 's  
w h o s e  b u d g e ts  H a n d a l is re c o m m e n d in g  be cut-. B u t  th is  S G A  is 
fa c e d  w ith  a d ifficu lt p ro b le m ; m a k in g  up f o r  th e  w a s te d  tim e  
a n d  m o n e y  o f  p a s t  S G A s .
O n e  v iable  w a y  o f  doing th is  is t ig h tin g  th e  b e lt a n d  d ro p p in g  
th e  e x c e s s  p o u n d s . H o w e v e r , th e  Class O n e 's  sh o u ld n ’t  be  th e  
o n ly  o n e s  c u tt in g  b a c k . T h e  S G A  sh o u ld  a lso c o n s id e r trim m in g  
its o w n  a llo tm e n ts . If w e  all d o n 't  ta k e  s te p s  th is  y e a r , th e  S G A  
co u ld  be  o n e  s te p  c lo s e r to  g o in g  u n d e r. A n d  if th e  S G A  d o e s n 't  
h a n d le  th e ir  o w n  m o n e y  w is e ly , w h o  w ilP  T h e  co llege  a d ­
m in istra tio n ?
O n e  re a s o n  f o r  in te rv e n tio n  is m is m a n a g e m e n t o f  fu n d s . A  
p rim e  e x a m p le  o c c u re d  in 1 9 8 2  & 8 3  w h e n  b o th  W M S C  a n d  Th e  
M o n tc la rio n  n e e d e d  re p la c e m e n t o f  e x p e n s iv e  capita l e qu ip ­
m e n t. T h e s e  m a jo r re p la c e m e n ts  w e r e n 't  p la n n e d  fo r  a n d  th e  
S G A  a lm o s t d e p le te d  its fu n d s .
H o w e v e r , H a n d a l a n d  Little  a re  ta k in g  s te p s  to  p r e v e n t  this 
f ro m  h a p p e n in g  again . T h e y  a re  s e ttin g  up  a capita l e q u ip m e n t 
line th a t  will fu n d  o n ly  p la n n e d  re p la c e m e n t o f  e x istin g  e q u ip ­
m e n t. In doing th is , th e  d e p re c ia tio n  o f capital e q u ip m e n t will be 
clo sely  m o n ito re d .
S o m e  o f  th e  m o n e y  is in d ire c tly  c o m in g  f r o m  th e  capita l 
e q u ip m e n t lines o f  th e  Class O n e s . F o r  e x a m p le , $ 1 0 ,0 0 0  T h e  
M o n tc la rio n  w a s  s a v in g  fo r  th is  p u rp o s e  is b eing u se d  b y  th e  
S G A .
C u ts  su ch  as th is  a re  n e e d e d  if th e  S G A  is to  g e t  o f f  th e  road 
to  b a n k ru p tc y  a n d  bring th e ir  b u d g e t b a c k  in to  th e  black.
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Silent Scream: deception and persuasion
T h e  a n ti-a b o rtio n  film  "S ile n t S c re a m " w a s  
s h o w n  a t  M S C  la s t  w e e k .  E n d o r s e d  b y  
P re sid e n t R e a g a n , it is being s h o w n  n a tio n w id e  
to  p u sh  th e  a n ti-a b o rtio n  ca u se . It is a shocking , 
e ffe c tiv e  film .
It is also a lie. E v e n  d o c to rs  f ro m  th e  N ational 
R ig h t to  Life C o m m itte e  a d m it a fe tu s  ca n  feel 
no pain. T h e  film  w a s  ta k e n  in s lo w  m o tio n  ju s t  
b e fo re  th e  a b o rtio n  sce n e  to  p ro d u c e  a tranquil 
e ffe c t , th e n  sp e e d e d  u p . T h is  m a k e s  it look like 
th e  fe tu s  is th ra s h in g  a ro u n d  “in p a in .” T h e  
a u d ie n ce  is n o t to ld  a b o u t th e  m a nipulation  o f 
film  sp e e d .
B y  a n y  s ta n d a rd , d e c e p tio n  plus p e rs u a s io n  
equ a ls  p ro p a g a n d a . W h a t kind o f m o v e m e n t 
d e p e n d s  u po n lies to  w in  s u p p o rt?
T h e  a n ti-a b o rtio n  m o v e m e n t  s ta te s  th a t  a 
fe tu s  is a h u m a n  be in g. B u t  th is  a ss u m p tio n  
c a n n o t be  p ro v e n . So  th e  a n ti-a b o rtio n is ts  re ly  
u p o n  d o g m a tis m , a s s e rtin g  t h a t  th e  h u m a n ity  
o f  th e  fe tu s  m u s t  be  a c c e p te d  b e c a u s e  so m e 
a u th o rity  sa ys it m u s t  b e . It is a to ta lita ria n  
m o v e m e n t  b e c a u s e  it tr ie s  to  fo rc e  e v e ry o n e  
to  a c c e p t  th is  d o g m a . Its d e s ire  to  legislate  its 
d o g m a  fo r  e v e ry o n e , a n d  its m a s s  b a s e , m a k e  
it a political m o v e m e n t.
It is a v io le n t m o v e m e n t, to o . Its le a d e rs 
cla im  t h a t  o n ly  th e  " fr in g e s "  b o m b  a b o rtio n  
clinics a n d  th re a te n  a b o rtio n  s u p p o rte rs . B u t  
th is  is d ish o n e st. In fa c t , th e  la w -a b id in g , 
" n o n - v io le n t" m o v e m e n t  Is th e  fro n t  f o r  th e  
v io le n t m o v e m e n t. A lre a d y  th e  m o v e m e n t's  
le a d e rs  a d m it th e y  “u n d e rs ta n d ” th e  te rro ris ts .
Irrational, dogm atic, authoritarian, totalitarian, 
v io le n t, d e c e p tiv e , p ro p a g a n d is t^ : th e  " p r o -  
life" m o v e m e n t  a d d s  up  to  fa s c is m . A b o rtio n  is 
th e  m ain d o m e s tic  issbe a ro u n d  w h ic h  to d a y 's  
A m e ric a n  fa s c is t  fo rc e s  a re  o rg a n iz in g , ju s t  as 
a n t i -  c o m m u n is m  is th e  m ain  in te rn a tio n a l is­
su e . It is s ign ifica n t t h a t  th e  K u  K lux  K lan  a n d  
d o m e s tic  N a zis , w h ile  p u sh in g  ra c is m , also 
v ig o ro u s ly  s u p p o rt  th e  a n t i-a b o rt io n  m o v e ­
m e n t.
T h e  Catholic C h u rch  is th e  m ayor fo rc e  b ehind 
th e  a n ti-a b o rtio n  m o v e m e n t. Historically elitist, 
it h a s a lw a y s  sided w ith  th e  rich in e v e ry  
c o u n try . D o g m a tic , o p p o se d  to  re a s o n  and 
e v id e n c e , a rro g a n tly  claim ing sole k n o w le d g e  
o f  th e  t r u th , th e  a u th o rita ria n  c h u rc h  is d ic­
ta to ria l a n d  a n t i-d e m o c ra t ic  in politics a n d  
s tru c tu re  alike.
B u t  m a n y  P ro te s ta n t  c h u rc h e s , b o th  "m a in ­
s t r e a m ” a n d  fu n d a m e n ta lis t, b la ck  as w e ll as 
p re d o m in a n tly  w h ite , a re  e qually  a u th o rita ria n
a n d  a c t iv e  in t h e  m o v e m e n t .  O n e  o f  th e  
m o v e m e n t 's  le a d in g  n o n -re lig io u s  f ig u re s , 
Phyllis S chla fly , h e a d s th e  o p e n ly  ra c is t Eagle  
F o r u m . P o lit ic a lly , t h e  m o v e m e n t ’s m a in  
re p re s e n ta tiv e s  a re  “c o n s e rv a t iv e s ” like P re s ­
id e n t R e a g a n .
B e c a u s e  p e o p le  w h o  th in k  f o r  th e m s e lv e s  
a re  a d a n g e r to  a n y  elitists, th e y  a re  d o g m a tic . 
W h e n  th e  m a jo rity  th in k  f o r  th e m s e lv e s , th e y  
d o  n o t sim p ly  fo llo w  th e  " le a d e rs ” th e  elite se t 
up  f o r  th e m . In ste a d  th e y  a c t in th e ir  o w n  
in te re s ts . T h is  leads to  ch a lle n ge s to  th e  elite's 
d o m in a tio n , p ro d u c in g  rebellion a n d  re vo lu tio n .
All th e s e  fo rc e s  a re  a n t i-c o m m u n is t , b u t 
n o t o u t o f opposition  to  a tro c itie s  c o m m itte d  
b y  th o s e  w h o  fa lsely call th e m s e lv e s  "c o m m u n ­
ist,"  like th p  S o v ie ts  a n d  th e ir  s u p p o rte rs . T h e  
a n t i-  abortion fo rc e s  h a te  co m m u n ism  because 
it s ta n d s  f o r  e q u a lity , f o r  g e ttin g  rid o f  e lites. 
T h e y 'd  be a n ti-c o m m u n is t  if all c o m m u n is ts  
w e r e  sinless in n o ce n ts . In fa c t , th e  a n ti­
a b o rtio n  m o v e m e n t  g r e a t ly  re s e m b le s  th e  
e qually  d o g m a tic  a n d  a u th o rita ria n  "c o m m u n ­
ist" m o v e m e n t th e y  h a te  so  m u ch .
A  hidden political a ge n d a  like th is  o ne requ ire s 
lying p ro p a g a n d a  like "S ile n t S c re a m ."  F o r  th e  
a n ti-a b o rtio n  le a d e rs  re a lly  re p re s e n t a sm all 
m in o rity . In a n y  s o c ie ty , th e  rich ca n  re m a in  in 
co n tro l o n ly  b y  in d o ctrin a tio n .
People m u s t  be  ta u g h t  to  a sk , " W h a t  do e s 
O u r  L e a d e r sa y ? " ( f o r  “ le a d e r" in s e rt  Pope, 
R e v e re n d . P resident, Ce le b rity , o r  w h o m e v e r ) .  
O n ly  th e n  ca n  m illions o f  w o rk in g  p e o p le  be  led 
to  a c t a g a in s t th e ir  o w n  in te re s ts .
T h e  "p ro -life ” m o v e m e n t  o u g h t to  be called 
" th e  p ro -d e a th  m o v e m e n t."  Like m o re  fam iliar 
fa s c is ts , th e s e  "p ro -life "  le a d e rs  o p p o s e  in­
c re a s e d  w e lfa re , h e a lth , e d u ca tio n , a n d  o th e r 
b e n e fits , th e  lack o f  w h ic h  kills millions o f 
ch ildren  e a ch  y e a r.
T h e  “tra d it io n a l v a lu e s ” to  w h ic h  th e s e  
fa s c is ts  a re  loyal a re  d ic ta to rs h ip , ig n o ra n ce , 
p o v e r ty  a n d  te rro r .
M is ta k e n ly  th in k in g  th e y  a re  b eing “m o ra l,"  
t h o u s a n d s  s u p p o r t  th is  m o v e m e n t ,  w h ile  
th o u s a n d s  m o re  s y m p a th ize . T h e y  co n fu s e  
th e ir  "g o o d  in te n tio n s " w ith  th e  d a rk  a im s o f 
th e  m o v e m e n t 's  le a d e rs . S u re ly  it is th e  jo b  o f 
co lleges to  upho ld  th e  m o ra lity  o f  ra tio n a lity ; 
to  te a c h  th e  le sso n s o f  h is to ry ; a n d  to  c o m b a t 
th e  d e v e lo p m e n t o f m o v e m e n ts  su ch  as th is  
o ne.
G r o v e r  F u r r  is a p r o f e s s o r  in th e  E n g lis h  
d e p a rtm e n t.
Certain  in fo rm a tio n  in th is editorial a b o u t th e  film  S ilent S c re a m  w a s taken fro m  th e  M arch 1 1 
N e w  Y o r k  T im e s  editorial entitle d  "A  False ‘S c re a m ’, ” pg. A  18. T h e  T im e s ' editorial g ive s  fu rth e r  
in fo rm a tio n  on th is  m isleading film.
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Students Specik
I t h in k  i t 's  u p  t o  t h e  
individual if he w a n ts  to  w o r k  
o r  n o t. I th in k  It’s h e a lth y  f o r  
p eople  to  w o r k  in th e ir la te r 
ye a rs ; its so m ething th a t keeps 
th e m  going.
B e ts y  G e m o n  
c o m m u n ica tio n  science and  
d isorders/S en ior
V
B y  A n g e la  K la u s  
P h o to s  b y  K a t h y  G illiga n
O n  M a rch  1 1, G o v e rn o r  K e a n  signe d  a bill p ro h ib itin g  m a n d a to ry  
re tire m e n t based on age. T h e  bill go e s  in to  e ffe c t in O ctob er. 
W h a t are y o u r  ideas on  m a n d a to ry  re tire m e n t an d  on the  
G o v e rn o r 's  a c tio n ?
A s  long a s  it's  n o t  p h ysica l 
labor a n d  as long as th e  p e rs o n  
is  p e r f o r m i n g  w e l l ,  a g e  
sh o uldn 't be co n sid e re d  w h e re  
re t ire m e n t  is c o n c e rn e d .
J o h n  Finke  
physical e d u c a tio n /Ju n io r
S o m e  p e o p l e  r e a c h  
re t ire m e n t  a g e  a n d  a re  still 
able  to  w o r k . T h e y  sh ould  n o t 
b e  fo rc e d  to  re tire  if th e y  a re  
still ca p a b le  o f  w o rk in g .
D e s m o n d  S uga r  
d a n ce /F re sh m a n
I th in k  it's a g o o d  idea. I 
th in k  p e o p le  sh o u ld  w o r k  as 
long as th e y  w a n t  to .
J o h n  S o s ta n tin o  
a cco u n tin g  / Senior
Secretary of education confuses 
pleas for help with free rides
UÊU, moOSOLUTBLY 
STVMPEP, KNKLBY. 
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A budget is not the difference
T o  the  editor:
I d o n 't  o w n  a s te re o . I a m  stru g g lin g  
to  p a y  m y  s is te rf o r  a c a r  I ha d  to  b u y  in 
o rd e r  to  g e t  to  sch o o l, a n d  m y  v a c a ­
tio n s  to  th e  b e a ch  la st o n ly  a f e w  
days', if t h a t  long.
W a s  M r. B e n n e t, th e  s e c re ta ry  o f 
e d u ca tio n , ta lk in g  a b o u t m e  w h e n  he 
s u g g e s te d  t h a t  co llege s tu d e n ts  "di­
v e s t '' o f  th e ir  c a rs , s te re o s  a n d  v a ­
ca tio n s  a t  th e  b e a ch ?  H e  m u s t h a v e  
b e e n , b e c a u s e  he s u p p o rts  P re s id e n t 
R e a g a n ’s p ro p o s a l to  c u t  b a c k  on s tu ­
d e n t aid, w h ic h  h a s a lre a d y  h a d  an 
e ffe c t  o n  m e .
B u t  m y  s itu a tio n  isn 't n e a rly  a s  bad 
as it co uld  b e . 'A t  le a st I a m  able to  
co n tin u e  m y  e d u ca tio n  a n d  e v e n tu a lly  
re c e iv e  a d e g re e . M a n y  s tu d e n ts  a re  
fo rc e d  to  fo rfe it  th e ir  e d u ca tio n  b e ­
c a u s e  th e  c o s ts  a re  to o  high a n d  th e y  
c a n 't  re c e iv e  e n o u g h  aid, o r  a n y  aid, to  
p a y  f o r  th e ir  tu itio n .
T h e n  th e r e  a re  th o s e  w h o  w o u ld  like 
to  a tte n d  a m o re  p re s tig io u s  institutio n  
su ch  as L a fa y e tte  College, w h e re  th e  
c o s t  is a b o u t $ 1 1 ,0 0 0  a y e a r . A lth o u g h  
th e s e  s tu d e n ts  m a y  h a v e  th e  qualifi­
ca tio n s  to  be  a c c e p te d , th e re  is o n e  
th in g  t h a t  will hold th e m  b a c k . A g a in , it 
is th e  co st.
M r. B e n n e t s e e m s  to  feel th a t  th e re
is a n  e a s y  so lution  to  t h a t  p ro b le m . 
A tte n d  a less p re s tig io u s school w h e re  
th e  c o s t  is m o re  a ffo rd a b le , a n d  e a rn  
y o u r  d e g re e  th e re . N o w  th a t  so u n d s 
fa ir, d o e s n 't  it?
T h e  a rtic le , "W a g in g  W a r on S tu ­
d e n ts ,” t h a t  a p p e a re d  in th e  F e b . 28 
issue o f T h e  M o n tc la rio n  p ro m p te d  m e 
't o  w r ite  th is  le tte r. It e x p re s s e d  th e  
v ie w s  o f  s tu d e n ts  a t  A m e ric a n  U n i­
v e rs ity  w h o  re s p o n d e d  to  B e n n e t's  
s a r c a s t ic  c o m m e n t s  a b o u t  co lle g e  
s tu d e n ts  a n d  s tu d e n t aid.
S o m e  o f  th e s e  s tu d e n ts  a re  s t r u g ­
gling to  p a y  f o r  th e ir  co llege  c o s ts  b y  
holding d o w n  t w o  o r  th re e  p a rt-t im e  
jo b s , le a vin g  school to  e a rn  m o n e y  a nd 
th e n  c o m in g  b a c k . S o u n d  fam iliar?  I'm 
s u re  it d o e s.
I a m  also s u re  th a t  th e re  a re  stu d e n ts  
w h o  d o n 't n e e d  aid. b u t  a re  re ce ivin g  it 
s o m e h o w . C o lm a n  M c C a r t h y  called 
th e m  " c a m p u s  le e c h e s ."  I ca n  th in k  o f 
a b e t t e r  n a m e . T h e s e  a re  th e  s tu d e n ts  
B e n n e t should  be  ta lk in g  a b o u t.
B u t  no. M r. B e n n e t is ta lk in g  a b o u t 
all co llege  s tu d e n ts  w h o  n e e d  aid. H e 
s e e m s  to  be  co n fu s in g  a “fre e  rid e ” 
w ith  a plea f o r  help.
Ja nin e  D elorm e  
E n glish  /junior
T o  th e  editor:
W e  a re  su re  th a t t h e  ga p  in n e w s p rin t 
o n  p a g e  th r e e  o f  th e  M a rc h  7 issue 
o f  Th e  M o ntcla rio n  is s ign ifica n t.
In th e  s u rro u n d in g  a rtic le  on th e  
M a rc h  6  m e e tin g  o f  th e  S G A , th e  
re p o rte r  s ta te s  t h a t  th e  d iffe re n c e  
b e t w e e n  H u m a n  R e la tio n s  O r g a n ­
iz a t io n  C H R O ) , a n d  t h e  N e w m a n  
C o m m u n i t y ,  ( C a t h o l i c  C a m p u s  
M in is try ), is a “paid  le a d e r f ro m  th e  
A rc h d io c e s e ” . S u re ly  s o m e th in g s  m u s t 
h a v e  b e e n  le ft  o u t  in th a t  g a p . W e  
w o u ld  h o p e  th a t  F a th e r  A r t  H u m p h re y  
a n d  A n n e  Le a p  a re  m o re  th a n  ju s t  
“ p a id  l e a d e r s ”  t o  t h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a n d  to  th e  la rg e r c a m p u s .
While it can  be  said th a t  b o th  N e w m a n  
a n d  H R O  h a v e  re la tio n sh ip s  a t  th e
c o re  o f  th e ir  e x is te n c e , o u r  c h a rte r  
d e fin e s N e w m a n  as " A  s tu d e n t led 
C a th o lic  g ro u p , c h a rte re d  a s  a Class III 
organizatio n  o f th e  S G A , in w h ich  people 
c a m e  t o g e t h e r  in a n  o p e n  a n d  
in n o v a tiv e  a tm o s p h e re  f o r  spiritual, 
e d u ca tio n a l a n d  social g r o w th " .
B o th  g ro u p s  a re  's h o rt  c h a n g e d ' 
w h e n  a b u d g e t  is  r e p o r t e d  a s  
t h e  o n ly  d if fe r e n c e !
K im  S te v e n s , 
Co  C h a irp e rso n  
M a ry  S u e  M a s sa m e i, 
Co C h a irp e rso n  
M a u re e n  S ch e ib n e r, 
S e c re ta ry  
A n th o n y  la n n a co n e .
T r e a s u r e r
Unfair campus parking practices
T o  th e  editor:
T h e r e  is no d o u b t th a t  o n e  o f  th e  
m o s t im p o rta n t  p ro b le m s  th a t  e v e ry  
M S C  s tu d e n t h a s to  fa c e  e v e r y  d a y  is 
p a rk in g . T h is  s e m e s te r  th e  p ro b le m  
h a s g o tte n  w o r s e , e sp e cia lly  in th e  
p a rk in g  a re a s  a ro u n d  College A v e .
D u rin g  p re v io u s  y e a rs  th e  c u s to m  
w a s  th a t  th e  p e rs o n  w h o  c a m e  firs t 
w o uld  ta k e  th e  fi rs t space to  be v a c a te d , 
re g a rd le s s  o f  w h e r e  h e  w a s  w a itin g .
T h is  s e m e s te r  th e  c u s to m  is n o t being 
k e p t  a n d  p e o p le  w h o  ju s t  a rr iv e  ta k e  
th e  s p a c e  b e in g  v a c a te d  w ith o u t  a n y  
c o n c e rn  f o r  th o s e  w h o  w a ite d  th e re  
fo r  an  h o u r.
T h is  is v e r y  u n fa ir . It w o u ld  be  b e n e ­
ficial if th e  co llege a d m in is tra tio n  se ts  
up a p ro g ra m  t h a t  w o u ld  fa ir ly  b rin g  a 
so lution to  th is  p ro b le m .
M arla P o n s  
p s y c h o lo g y /s o p h o m o re
14 T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  M a r c h  14, 1 985
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Quentin Crisp's message: "Everybody can be redeemed”
B y  S .C . W o o d
If y o u  h a v e n 't  h e a rd  o f  M r. Q u e n tin  
C r is p ,  o r  t h in k  h e 's  t h e  n e w e s t  
b re a k fa s t  c e re a l, p ra y  s ta n d  b y  a n d  
b e  e n lig h te n e d . Q u e n tin  C ris p  is .. . 
is ...w e ll, p e rh a p s  it is e a sie r to  s a y  
w h a t  he isn 't.
H e  isn 't  an  a c to r , a lth o u g h  h e a c t s  in 
s h o w s  o f f - B r o a d w a y  a n d , m o s t  
re c e n tly , in a m o v ie . H e  isn 't an  a rtis t, 
a lth o u g h  he w a s  o n c e  a co m m e rc ia l 
d e s ig n e r a n d  is n o w  a living W o rk  o f 
A r t .  H e  isn 't a politician, a lth o u g h  he is 
a fin e  public s p e a k e r w ith  a ra z o r- 
s h a rp  w it  a n d  c le a r -c u t  id e a s a b o u t 
ju s t  a b o u t e v e ry th in g .
M r .  C r is p  is N e w  Y o r k ’s f in e s t  
o rn a m e n t. Im p o rte d  f ro m  L o n d o n  fo u r  
y e a rs  a g o , w h e n  he did a re v iv a l o f his 
hillarious hit o f f -B r o a d w a y  s h o w ,A n  
E v e n in g  W ith  Q u e n tin  C ris p , h e  is 
A m e r i c a ’ s le a d in g  a u t h o r i t y  o n  
h a p p in e s s . "I th in k  th e  o n ly  th in g  t h a t  I 
could claim  to  u n d e rs ta n d  is h a ppiness," 
he s a y s .
H is  a d u l a t io n  o f  A m e r i c a  a n d  
A m e ric a n s  is e m b a ra s s in g , a n d  w h e n  
cjoaded to  s a y  s o m e th in g  b a d  a b o u t 
th e  p lace, he s h u d d e rs  a t th e  p re v a le n t 
u s e  o f  h a n d g u n s  a n d  a d m it s  t h a t  
" E v e r y b o d y  w h o  isn ’t  h ittin g  y o u  o v e r  
th e  h e a d  is y o u r  lifelong frie n d ."
H e  is also a w r it e r  o f  k e e n  a cu m e n , 
b e c a u s e  he w r it e s  th e  w a y  he sp e a k s : 
"D o  n o t  re a d  a n y  m o re  b o o k s ."  h e  will 
a d v is e  y o u  ."If y o u  re a d  b o o k s , y o u  will 
t r y  to  w r it e  lite ra tu re , a n d  th a t  is 
a lw a y s  a m is ta k e . It a lw a y s  m a k e s  
y o u r  w o r k  like o th e r  p e o p le ’s w o r k ; it 
m e a n s  w e  lose th e  s o u n d  o f  y o u r  
v o ic e ."  T h is  p ie ce  o f  w is d o m  is culled 
f ro m  T h e  W it a n d  W isd o m  o f  Q u e n tin  
C risp .a  n e w  a n th o lo g y  o f  M r. C risp 's  
w o r k s .
In his s e v e n ty -f iv e  y e a rs , C risp  has 
coined m a n y  a p h o ris m s — “O th e r  people 
a re  a m is ta k e ," “ S e x  is th e  la s t re fu g e  
o f  th e  m is e ra b le "— a n d  w r it t e n  m a n y  
b o o k s. H is firs t  bo o k, an a u to b io g ra p h y  
e n t i t le d  T h e  N a k e d  C iv il  S e r v a n t ,  
d e s c rib e s  his c a r e e rs  a s  a life m o d e l in 
a r t  sch o o ls , a c o m m e rc ia l d e s ig n e r 
a n d  a ta p -d a n c e  in s tru c to r  in w a r t im e  
Lo n d o n .
B u t  h is  w o r k  w a s  e v e n  le s s  
re m a rk a b le  th a n  his p e rs o n : he w a s  
n o t  m e r e ly  a B o h e m ia n , b u t  an  
o b v io u s ly  e ffe m in a te  h o m o s e x u a l. H e 
w a s  a c u rio s ity , a la u g h in g -s to c k  a n d
la te r,a  h e ro  in th e  c a u s e  o f  c u ltiv a te d  
individuality .
C r is p  s p e a k s  o f  h im s e lf  a s  a 
fla m b o y a n t d re s s e r in d a y s  w h e n  "e ve n  
w o m e n  did n o t w e a r  s c a rle t  c o a ts  in 
th e  s tre e t. If y o u  th e n  s p o tte d  a blazing 
Te c h n ic o lo r rash  m o vin g  slo w ly  th ro u g h  
th is  a u s te re  p a ra d e  it w o u ld  e ith e r 
h a v e  b e e n  a f ru it  c a r t — o r  m y s e lf ."
F ro m  brilliant h e n n a  Q u e n tin  Crisp  
h a s  fa d e d  in to  a m u te d  m a u v e : f r o m  a 
g a u c h e  a n d  g a u d y  y o u th  he h a s m o v e d  
in to  a d e c id e d ly  sty lish  a n d  g ra c e fu l 
old a g e . In an  e ra  o f  f a s t -f o o d  a n d  
m a s s -p ro d u c e d  g o o d s , Q u e n tin  Crisp  
is a g ra c io u s , e a s y  co n v e rs a tio n a lis t  
w ith  a p e rfe c t ly -p h ra s e d  d e s crip tio n  
f o r  e v e ry th in g ;a  m a n  w h o  s o m e tim e s  
sp e n d s  his s p a re  m o m e n ts  "s ta rin g  a t 
a b lank w a ll a n d  a d m irin g  its p u r ity .”
B u t  he s e ld o m  h a s  tim e  to  sit a n d  
a d m ire  th e  w a ll, b e c a u s e  he m u s t  
m a k e  a living ju s t  like th e  re s t  o f  us. H e 
s a y s  t h a t  he is " m o r e  o r  less a v ic tim  
o f  fa te  —  I g o  to  th e  p la ce s th e y  se n d  
m e , a n d  I s a y  w h a t  t h e y  w is h  m e  to  
s a y ."  H e  w r ite s  m o v ie  re v ie w s  o n c e  a 
m o n t h  f o r  C h r i s t o p h e r  S t r e e t .  
an  o cca sio n a l p la y  r e v ie w  fo r  N e w  
Y o rk  N a tive  a n d  g o e s  on to u r  to  le c tu re  
a n d  p ro m o te  his b o o k s.
His n e w e s t  a d v e n tu re  is a m o vie  
ro le  in Th e  Bride. "I w a s  a la b o ra to ry  
a s s is ta n t to  M r. S tin g , a n d  I w a s  
a llo w e d  to  p la y  th e  p a rt  a s  th o u g h  I 
h a d  no idea w h a t  I w a s  d o in g — w h ic h  
w a s  ju s t  a s  w e ll."  H e  c o n fe s s e s  th a t  
a f t e r  th e  e x p e rie n c e  " I'm  th r o u g h  
f o r e v e r  w ith  w ish in g  to  be  a m o vie  
s t a r .  O n  t h e  o n e  h a n d  y o u  a re  
p a m p e re d , a n d  y o u 're  lo o k e d  a fte r , 
a n d  p e o p le  b rin g  y o u  c u p s  o f  te a  e v e ry  
f e w  h o u rs — a lo n g  w ith  th is, y o u  m u s t  
e x p e c t  to  be  to rtu re d .
"I w a s  d e lu g e d  w ith  s a n d ...T h e n  I 
w a s  s p ra y e d  w ith  s te a m . T h e n  I w a s  
th re a te n e d  w ith  a w all o f fla m e s . T h e n  
I h a d  g la ss  t h r o w n  in m y  fa c e . E v e n  
the n , I h a d  a d a n g e r m a n  w h o  a llo w e d  
ro c k s  th e  size o f  a rm c h a irs  to  fall on 
his h e a d .”
His v e rd ic t  o n  m o d e rn  m o v ie s  is th a t  
t h e y ’v e  g o tte n  b ig g e r, n o t b e tte r . 
" T h e y 'r e  m o re  e x p e n s iv e . B u t  th e  
m o v ie s  t h a t  m a k e  th e  m o s t m o n e y  tell 
y o u  less. O n  an  a irp la n e  I s a w  a m o vie  
called S ta r  W a rs: it g iv e s  y o u  th e  
s e n s a tio n  o f  tra v e llin g  f a s t — th a t  it 
d o e s  a b s o lu te ly  w o n d e rfu lly . Y o u  ra ce  
th r o u g h  th e  s c re e n — a n d  th a t 's  all.
"In  h a p p ie r tim e s , a m o v ie  s ta r  w a s  
a w o m a n . T h e n  th e r e  w e r e  th e  m e n .
T h e n  w h e n  t h e  m e n  fa ile d , t h e  
m a c h in e s  to o k  o v e r. N o w  m o v ie s  a re  
a b o u t m a c h in e s ."  H e  p ra is e s  a s  the  
f ir s t  g r e a t  m o v ie  he e v e r  s a w  th e  
le g e n d a ry  M e tro p o lis : “ It w a s  th e  first 
sc ien ce  fictio n  m o v ie  e v e r  m a d e , b u t  it 
is s till a b o u t a w o m a n . "
His th o u g h ts  on m u sic  a re  sta rtlin g . 
"U n le s s  it's a m usical, th e  m u sic  in 
m o v ie s  is a lw a y s  a m is ta k e , "if  y o u ’re  
j u s t  s t u c k  w i t h  b e  b a c k g r o u n d  
n o ise s— police sirens, airplanes passing 
o v e rh e a d — y o u  w o u ld  be  rig h t there.
“T h e  w a y  o f  re lievin g  y o u  o f  th e  
re a lity  o f  th e  m o v ie  is to  p la y  m u sic . 
S o o n  as y o u  h e a r th e  m u sic  y o u  th in k , 
'O h , it’s only a m o vie ,' a n d  y o u  relinquish 
it .”
A s  a m o ra lis t,h e  o b je cts  to  m u s ic  in 
g e n e ra l. "In all tr ib e s , th e  p u rp o s e  of 
th e  m u sic  is to  a ro u s e  a n d  un ite  th e  
m a le  p o p u la tio n . T h e  m e n  m e e t — th e y  
ju m p  up  a n d  d o w n — th e n  th e y  a ro u s e  
th e m s e lv e s , usu a lly  fo r  a w a r .
“ N o w  y o u  h a v e  no w a r , so  y o u  h a v e  
a u n ite d  a n d  a ro u s e d  m a le  p o p u la tio n  
w it h  n o th in g  to  d o  — h e n c e  all th e  
v io le n ce . Y o u  sto p  th e  m u sic , th e  
w o rld  w o u ld  b e c o m e  a b s o lu te ly  ca lm . 
P e a ce  w o u ld  re ign . B u t  w e  w o u ld  need 
a v e r y  s te rn  p re s id e n t to  do it.”
H e  m a y  s a y  th is  w ith  an  a ll-to o - 
sa tirica l se rio u s n e s s , b u t  y o u  k n o w  he 
m e a n s  it: s in c e rity  is th e  c o rn e rs to n e  
o f  his a rt , a n d  he s tric tly  insists th a t  
“ O n ly  a lie is b o rin g .” His se n s e  o f 
n o sta lg ia  is n e v e r  dull. H e  co n sid e rs  
B r ig it t e  H e lm  t h e  m o s t  b e a u tifu l 
a c tre s s , b u t  M a rle n e  D ie trich  c o m e s  in 
as a close  se c o n d .
H e p o in t s o u t t h a t  M iss D 'e tr ic h  w a s  
im m o rta liz e d  b y  th e  te c h n o lo g y  o f  
lighting. S h e  w a s  a lw a y s  film ed in 
v e rt ic a l lig h tin g . M a n y  h a v e  b e e n  
fa s c in a te d  b y  su ch  lo st te c h n iq u e s  in 
th e  a rt  o f  g la m o u r.
M r.C ris p  h a s  a n  a n e c d o te  to  expla in  
it: "O n c e  w h e n  he w a s  in E n g la n d . M r. 
S t e r n b e r g  ( t h e  f a m e d  d ire c to r  o f 
D ietrich ’s m o s tfa m o u sfilm s  ) w a s  a sked 
b y  K e v in  B r o w n lo w  if he w o u ld  s h o w  
th e m  h o w  it w a s  d o n e ."
S te rn b e rg  h a d  a ro o m  d a rk e n e d  a n d  
c a s t  a v e rtic a l light o n to  a n y o n e  w h o  
e n te re d  th e  r o o m .‘T h e y  to o k  a n y  girl, 
a n d  th e y  p u t  h e r  in th is  lighting, a n d  
she lo o ked like M a rle n e  D ie trich . So  it 
can  b e  d o n e . E v e r y b o d y  c a n  be  
re d e e m e d .”
S p rin g  D a n c e  F e s tiv a l a t  M S C
T h e  M a jo r  T h e a t r e  S e rie s  o f  M S C  is p le a s e d  to  p re s e n t  th e  a n nual 
s h o w c a s e  o f  fre s h  a n d  e x c itin g  n e w  w o r k s  c h o re o g ra p h e d  b y  M S C  fa c u lty , 
s tu d e n ts  a n d  g u e s t  p ro fe s s io n a ls . T h e  F e s tiv a l o p e n s  T h u r s .,  M a rc h  21 a n d  
p la y s  th r o u g h  S a t. M a rc h  23  a t 8  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T ic k e t  p rice s  
a re : S ta n d a rd  $4, S e n io r C itizens a n d  M S C  fa c u lty , s ta f f  a n d  a lum ni $3, and 
S tu d e n ts  $2. F o r  re s e rv a tio n s  call 7 4 6 -9 1 2 0 , 1 0 a .m . to  7 p .m .
T h is  in n o v a tiv e  a p p ro a c h  to  o n e  o f  th e  m o s t  u n u su a l a n d  th e a tric a l e v e n ts  
o f  its kind will co n ta in  a v a r ie ty  o f  d a n c e  s e le ctio n s  including classical ballet, 
ja zz  a n d  m o d e rn  d a n c e . C h o re o g ra p h e rs  f o r  th e  F e stiva l a re  also v a rie d .
M S C  fa c u lty  include H e n ry  V a n  K u ik e n , w h o , since  1981, h a s b e e n  a 
m e m b e r o f  th e  D a n c e s / Ja n e t S o a re s  C o m p a n y  a n d  h a s w o r k e d  w ith  th e  
D a n c e  E n s e m b le  o f  B ro o k ly n . K u ik e n  will p re s e n t  a m o d e rn  a b s tra c t  p iece  
a c c o m p a n ie d  b y  th e  m u sic  o f  Philip G lass.
D o n n a  O b e rs te in , w h o  h a s p e rfo rm e d  w ith  th e  M a rth a  B o w e r s  C o m p a n y  
a n d  is c u r r e n t ly  d ir e c t o r  o f  t h e  M S C  D a n c e  R e p e r t o r y  C o m p a n y , is 
a ls o  c h o re o g ra p h in g . O b e rs te in 's  se lectio n  is a fu n n y , e n te rta in in g  piece 
a b o u t an  e v e n in g  o f  b o w lin g  a t  th e  B ellcla ir L a n e s . It is p e rf o rm e d  to  th e  
m u sic  o f  C yn d i L a u p e r 's  "G irls  J u s t  W a n n a  H a v e  F u n ” a n d  fe a tu re s  th e  u se  o f 
te n p in s  a n d  b o w lin g  balls.
C o s tu m e s  fo r  all th e  d a n c e s  a re  d e s ig n e d  b y  A n n ie  M ilton  a n d  lighting 
d e s ig n s  a re  b y  W . S c o tt  M a cC o n n e ll. T h e  S p rin g  D a n c e  F e s tiv a l is d ire c te d  b y  
Linda R o b e rts .
» «
P hoto b y  E lizabeth  Kelland
D e s m o n d  S u g a r s o a rs  a t  th e  S p rin g  D a n ce  F e s tiv a l
» *
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  M a r c h  14. 1985 15
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S in g e r R o n n ie  S p e c to r Ph oto  b y  Rich H an go
Singer Ronnie Spector rocks 
in class act at the Pony Club
B y  Bill N o rm y le
W h e n  y o u  th in k  o f  A s b u r y  P a rk  ro c k  
n ’ roll, y o u  h a v e  to  th in k  o f  Jo h n  E d d ie . 
W h e n  y o u  th in k  o f  Jo h n  E d d ie , y o u  
h a v e  to  th in k  o f  th e  S to n e  P o n y , th a t  
le g e n d a ry  N e w  J e r s e y  h o t s p o t m a d e  
fa m o u s  b y  su ch  N e w  J e r s e y  sh o re  
ro c k e rs  a s  S o u th s id e  J o h n n y  a n d  Little  
S te v e n .
S in ce  I h a v e  b e e n  a big fa n  o f  all o f 
th o s e  b a n d s  sin ce  w a y  b a c k  In th e  late 
'7 0 s , I h a v e  w a n t e d  to  g o  to  th e  P o n y 
p ra c tica lly  all m y  life, S ince  I re c e n tly  
tu rn e d  th e  big 21 I w a s te d  no tim e  
g e tt in g  m y  d e n im  ja c k e t  d o w n  to  
A s b u r y ,  e s p e c ia l ly  s in c e  R o n n ie  
S p e c to r , th e  original “ Q u e e n  o f  th e  
D u k e  S tre e t  K in g s ,” w a s  p la yin g  th a t  
n igh t w ith  th e  C ru ise rs .
A s  m a n y  o f  y o u  m a y  recall, th e  
C ru ise rs  p la ye d  h e re  a t th e  R a t  se ve ra l 
m o n th s  a g o . T h e y  a re  a re g u la r p a rt  o f 
th e  J e r s e y  s h o re  m u s ic  s c e n e . T h e  
b a n d  f e a tu re s  lead s in g e r a n d  g u ita ris t 
Ed d ie  T e s t a  a n d  h a s n o th in g  to  do 
w it h  th e  m o v ie  o f  th e  s a m e  n a m e , 
e x c e p t  f o r  th e  fa c t  t h a t  T e s t a  o n c e  
h a d  a b e e r w ith  so m e  o f  th e  g u y s  fro m  
B e a v e r  B r o w n .
N eedless to  sa y , th e y  h a v e  b o rro w e d  
e v e r y  tr ic k  f  ro n  th e  J e r s e y  s h o re  b o o k 
o f  m u s ic , f ro m  lyrics  a n d  c h o rd s  to  a 
ro u sin g  v e rs io n  o f  th e  " D e tro it M e d le y ” 
to  close  th e  s h o w . T h e r e ’s n o th in g  
n e w  h e re ; w e 'v e  h e a rd  it all b e fo re . It 
all c o m e s  d o w n  to  w h e t h e r  y o u  like 
th e  “J e r s e y  S o u n d " o r  n o t. ^
F o r  s o m e  o d d  re a s o n , th e  o n ly  th in g  
In te re s tin g  a b o u t th e  C ru ise rs  w e r e  
T e s t a ’s b o o ts . T h e y  w e r e  so  p o in ty , 
th e y  co uld  h a v e  b e e n  u s e d  a s  t o o th ­
p ick s  a t a b a rb e q u e . T e s t a  m o v e d  
a b o u t  in a m o d ifie d  b o x  s te p  like 
s o m e o n e  w h o  w a s  d ro p p e d  f ro m  th e  
F o u r  T o p s . T h e  b a n d  p u t  on a g o o d  
s h o w  n e v e rth e le s s ; it’s a s h a m e  th e  
o n ly  p e o p le  th e y  co uld g e t  to  d a n ce  
w e r e  a s s o rte d  w iv e s  a n d  g irlfrie n d s.
A f t e r  th e  C ru ise rs . R o nnie  S p e c to r ’s 
ba n d  to o k  th e  sta g e . T h e  n igh t’s edition 
o f  th e  b a n d  Included special g u e s ts  
f r o m  th e  Ju k e s , E d  M a n lo n  a n d  Richie 
“ La B a m b a "  R o s e n b e rg , a n d  fe a tu re d  
h e r re g u la r m u sic  d ire c to r/ g u lta ris t.
J im m y  V lvln io , b ro th e r  to  T V 's  Un cle  
F lo yd .
A b s e n t  f r o m  th e  b a n d  w a s  Paul “ M r. 
S h o w b iz ” S h a ffe r , b u t  th e  a ddition  o f 
M a n io n  a n d  R o s e n b e rg  b a la n ce d  th e  
loss. B e fo re  R o nnie  e v e n  to o k  to  th e  
s ta g e , J im m y  a n d  th e  b o y s  rip p e d  Into 
th e  old W ilson P ic k e tt cla ssic . " F u n k y  
B r o a d w a y ” w h ic h  m o re  th a n  to o k  
a d va n ta g e  o f  M anion’s and R o se n b e rg ’s 
h o rn s .
F o llo w in g  th is , R o nnie  S p e c to r  ra n  
t h r o u g h a llo f  h e r  e a r ly  h its  w ith  th e  
R o n n e tts , su ch  a s  " B a b y  I L o v e  Y o u ."  
" B e  M y  B a b y ” a n d  "W a lk in g  in th e  
R a in ."  H e r  s e t  w a s  Identical to  th e  o n e  
sh e  did a t  th e  B o tto m  Line s e v e ra l 
w e e k s  a go .
O n c e  a g a in , sh e  in clu d e d  a so n g  
w h ic h  sh e  d e s crib e d  a s  " th e  s to r y  o f 
m y  life w ith  Phil," re fe rrin g  to  h e r 
f o r m e r  h u s b a n d / p ro d u c e r, th e  re c ­
lu s iv e  Phil S p e c t o r . T h e  s o n g  is "I 
W o u ld n ’t  M ind th e  R a in ."
R o nnie  p ro v e d  o n ce  a gain  a t  th is  
s h o w -a s s h e d id a t t h e  B o tto m  L in e —  
th a t  e v e n  to d a y  sh e  h a s th e  vo ice  and 
e n e rg y  t h a t  m a d e  h e r  a s ta r  b e fo re  
th e  a g e  o f  t w e n t y  m o re  th a n  t w e n t y  
y e a rs  ago .
It is a s h a m e  t h a t  th is  v e r y  ta le n te d  
sin g e r Is n o w  lim ited to  “oldies s h o w s "  
w h ile  sh e  still h a s  so  m u c h  life In h e r. 
S h e  Is a lso  (f o r g iv e  m e  T in a  T u r n e r )  
th e  m o s t a ttra c tiv e  m id d le -ag e d  sin ge r 
I’v e  e v e r  se e n , e v e n  th o u g h  sh e  d o e s 
s h o w  s ig n s  o f  b e in g  o n  a K a r e n  
C a rp e n te r  diet.
T h e  re d  d re s s  she  a lm o s t w o r e  le ft 
n o th in g  to  th e  Im a g in a tio n ; she  s p e n t 
half th e  n ig h t pulling h e r s k irt  up  a n d  
d o w n . Y e t  th is  s in g e r p u t  on a fin e  
s h o w , a n d  I co u ld n ’t  help w o n d e rin g  
w h y  s o m e o n e  h a s n ’t  co m e  along a n d  
g iv e n  h e r a T in a  T u r n e r -lik e  se co n d  
ch a n ce .
R o n n ie  S p e c to r  m a y  be  a little o ld e r, 
b u t  like T in a  T u r n e r , she  has ha d  h e r 
p ro b le m s  a n d  c o m e  th ro u g h  th e m  a 
s u rv iv o r . All In all. S to n e  P o n y , thef. 
C ru is e rs  a n d  R o nnie S p e c to r  p ro d u ce c 
a tru ly  g r e a t  n ig h t f o r  N e w  Je rs e y ^  
ro c k  n ’ roll.
a r v  ccM TVpaA/
A n  E v e n in g  W ith  N o e l C o w a rd
T w o  s e rio -c o m ic  p la y s  b y  N oel C o w a rd , F u m e d O a k  a n d  Still L ife  will be 
^ p re s e n te d  b y  th e  S tu d io  p la y e rs  T h u r s d a y  a n d  F rid a y  n ig h ts  a t  8  p .m . In th e  
“S tu d io  T h e a t r e . A d m iss io n  to  th e  p la ys  Is fre e .
B o th  s h o w s  deal w ith  m o re  se rio u s th e m e s  th a n  C o w a r d ’s m o re  fa m o u s  
9p la y, B lithe  Spirit.
D o ris  Blanchl is d ire ctin g  b o th  S tu d io  P ro d u c tio n s , w h ich  fe a tu re  p la y e rs  
•Michelle T a u b e r , D ia n e  A sla n is , B r e t t  B o ttb y l, P a tric k  G o rm a n  a n d  Jim  
(e a te n . T h e  lights a n d  s e t a re  d e sig n e d  b y  Jo h n  E h re n b e rs
Cintas Collection exhibit displays 
paintings of Spain’s Golden Age
B y  Je n n ife r  S lechta
T h e  C in ta s  Collection, n o w  being 
e xhibited  a t th e  M o n tcla ir A r t  M u se u m , 
Is a fin e  s h o w  a n d  w o r t h  se e in g . T h e  
b e a u tifu l, e x citin g  p a in tin gs  belie th e  
q u ie t, s tu d io u s  a ir o f  a m u s e u m .
L o c a te d  in o n e  big ro o m  on th e  le ft 
side  o f  th e  building, th e  co llection  o f 
S p a n ish  p a in tin g s  b e lo n g  to  C u b a n  
c o lle c to r O s c a r  C in ta s . T h e  w o r k s  
re p re s e n t th e  a rt  o f th e  Spanish G olden 
A g e , s p a n n in g  th e  s ix te e n th  a n d  
s e v e n te e th  ce n tu rie s .
T h e  n a tu ra lis m  o f  th e  e a rly  B a ro q u e  
p e rio d  is re p re s e n te d  b y  R ib e ra ’s 
p a in t in g  o f  S t .  P e t e r .  T h e  w o r k  
p o r t r a y s  a so le m n  c h a ra c te r , lifelike in 
th e  d e ta ils  o f  his w rin k le s  a n d  f in g e r ­
nails a n d  th e  fin e  w h ite  h a irs  e tc h e d  in 
his b e a rd .
T h e  p a in tin g  h a s  m a n y  d e e p , d a rk  
s h a d o w s , g iv in g  it a d ra m a tic  e ffe c t . 
T h is  p a in tin g  sh o u ld  b e  se e n  in c o n ­
ju n c tio n  w ith  th e  w o r k s  o f C a ra v a g g io  
n o w  b eing d isp la ye d  a t  th e  M e tro ­
p o lita n  M u s e u m  in N e w  Y o r k . R ibera  
w a s  d e e p ly  in sp ire d  b y  th e  w o r k  o f 
C a ra v a g g io  a n d  th is  in flu en ce  s h o w s  
in th e  f o re f ro n t  v ie w  o f  th e  p e a s a n t­
like saint.
A n o t h e r  w o r k  in a C a ra v a g g e s q u e  
ve in  is a p a in tin g  fo rm e r ly  a ttr ib u te d  
to  V e la zq u e z, e n title d  T h e  Vintager. 
T h e  v in ta g e r  in th e  p a in tin g  is a h a p p y  
p e a s a n t c h a ra c te r , p ro u d ly  s h o w in g  
th e  v ie w e r  th e  a b u n d a n c e  a n d  g o o d ­
n e s s o f  his g ra p e s .
A lth o u g h  th e  b a c k g ro u n d  o f th e  w o rk  
is d a rk  a n d  s t o r m y , th e  v ie w e r  is 
a t tr a c te d  to  th e  lit-up  e x p re s s io n  on 
th e  v in ta g e r ’s fa c e  a n d  to  th e  b rig h t­
n e s s a n d  fe rtility  h e  d isp la ys . A g a in , 
th e  p a in tin g  h a s  a s ta rtlin g  f o re fro n t  
q u a lity , n o ta b ly  in th e  s u b je c t’s d ire ct 
in te ra ctio n  w ith  th e  s p e c ta to r .
S e v e ra l religious p a in tin gs  a re  in­
c lud ed  in th e  e xhibit. T w o  o f  th e m  
p o r t r a y  th e  V irg in  o f  th e  Im m a cu la te  
C o n ce p tio n .
O n e  o f  th e s e , p a in te d  b y  a fo llo w e r 
o f  M urillo , s h o w s  th e  v e r y  b e a u tifu l 
v irg in  g a z in g  u p  in to  th e  h e a v e n s  w ith  
c h e ru b s  b e n e a th  h e r fe e t  c a rry in g  
f lo w e r s , lillies a n d  p a lm  le a v e s . F a in tly  
visible in a y e llo w -o ra n g e  b a c k g ro u n d  
a re  m o re  c h e ru b s . T h e  s o ft  co lo rs  g ive  
th e  p ictu re  a ro co co  fla v o r, a p p ro p ria te  
to  its late 1 7 th  c e n tu ry  d a te .
Lu ca  G io rd a n o ’s v e rs io n  o f  th e  V irg in  
is a brilliant, b e a u tifu l p a in tin g  dis­
p la y in g  th e  t ru e  b e a u ty  o f  th e  virg in . 
S h e  a s c e n d s  u p w a rd s  in to  a go lden 
ra y  o f  light f ro m  h e a v e n , a halo  of 
s ta rs  shin e s a b o v e  h e r  h e a d  a n d  h e r 
h a n d s  a re  c ro s s e d  o v e r  h e r  h e a rt.
P ro tru d in g  f ro m  b e n e a th  h e r blue 
c lo a k  is h e r  fo o t; sh e  s ta n d s  u p o n  a 
s e rp e n t  (s y m b o liz in g  e v il) a n d  a half 
m o o n . C h e ru b s  a re  also h e re  in 
a b u n d a n c e :  t h e y  e m b r a c e  e a c h
a n o th e r, g iv in g  o n e  th e  im p re s sio n  
t h a t  lo v e  a n d  p e a c e  a re  fo u n d  in 
h e a v e n . C h e ru b s  b e n e a th  th e  virgin  
c a r r y  p a lm s  a n d  hold a m irro r , re f le c t ­
ing h e r holiness, b e a u ty  a n d  g lo ry .
T h e  v iv id  c o lo rs  a re  b rillia n t a n d  
strik in g . T o w a r d  h e a v e n , th e  co lo rs 
a re  ligh ter a nd b rig h te r; a t t h e  b o tto m , 
n e a r th e  s e rp e n t, th e  h u e s a re  th ick , 
b lack  a n d  m u rk y .
A  w o r k  b y  El G re c o  e n title d  C h ris t in 
the  H o u s e  o f  S im o n  d isp la ys  a lot o f 
brilliant co lo rs  a n d  c h a ra c te rs  w ith  
jo yfu l a n d  a s to n is h e d  e x p re s s io n s  on 
th e ir fa ce s . T h e  d ra s tic  fo re s h o rte n in g  
a n d  M a n n e r is t ic  e lo n g a tio n  o f  th e  
fig u re s  is n o ta b le . A lth o u g h  th e  p ictu re  
h a s  a re c e d in g  b a c k g ro u n d , th e  lively 
c h a ra c te rs  in th e  fo re g ro u n d  p ro v id e  
th e  m ain a ttra c tio n .
M o s t a d m ira b le  is a n o th e r p ainting 
b y  El G re c o . C h ris t C a rryin g  th e  C ross. 
T h e r e  a re  a lot o f  s h a d o w s  a n d  brilliant 
w h ite s . M o s t  o f  all, th e r e  is a lot o f 
e x p re s s io n  a n d  e m o tio n  on C h ris t’s 
fa c e . T h e  e x p re s s io n  s h o w s  pain y e t  
h o p e  a s  C h ris t  ho ld s th e  c r o s s  a n d  
g a ze s  u p w a rd  in to  h e a v e n .
T h e  m u s e u m  v is it  e n h a n c e d  m y  
a p p e tite  f o r  a r t  a p p re c ia tio n . I w a s  
v e r y  im p re s s e d  a n d  o v e rw h e lm e d  b y  
th e  b e a u ty  a n d  lifelike qu a lity  o f  th e  
p a in tin gs . B e in g  a S p a n ish  m a jo r w ith  
an  in te re s t  in a rt , I w a s  t a k e n  w ith  th e  
fin e  w o rk s .
T h o u g h  I w a s  in te re s te d  in v isiting 
th e  m u s e u m , th e  stu d io u s , q u ie t a tm o ­
s p h e re  o f  a m u s e u m  s e e m e d  likely to  
be  b o rin g . B u t  th e  p a in tin g s  in th e  
C in ta s  C ollectio n  c o n tra d ic te d  m y  idea 
o f  m u s e u m s .
T h e  C in ta s  C ollectio n  e x h ib it c o n ­
tin u e s  a t  th e  M o n tc la ir A r t  M u s e u m  
th ro u g h  A pril 7.
Lu ca  G io rd a n o 's  V irg in  o f  th e  Im m a c ­
u la te  C o n ce p tio n
CL/VQAAnÂ/ t o M lr v
A c t in g  C la sse s a t  th e  A c t in g  C e n te r
N e w  cla ss e s  a t  T h e  A c tin g  C e n te r  ta u g h t  b y  Isaac D o stis  a n d  D ia n n a i 
S u n rise  b egin  o n  M o n ., M a rc h  18 in Leo nia . T h e  s ix -w e e k  S tanislavskis 
T e c h n iq u e  C lass will be  held M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n in g s  a t 7 :3 0  p .m . A ll; 
se s sio n s will be  held a t th e  U n ite d  M e th o d is t C h u rc h  in Leonia until a N orth£  
J e r s e y  b a se  is fo u n d  fo r  T h e  A c tin g  C e n te r.
T h e  A c tin g  C e n te r 's  p h ilo s o p h y  is " g r o w t h  in th e  h u m a n  b eing leads to^ 
g r o w t h  in th e  a c to r ."
F o r.m o re  in fo rm a tio n  c o n ta c t  ls_aa.c_postisi _944: 3 5 4 (
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Comic /m usician rocks and entertains row dy crowd at M SC
B y  G lo ria  D ec
Jo h n  V a lb y , a ra u n c h y  a n d  p e rv e rte d  
co m ic/m u sic ia n , d e lig h te d  a n d  o ffe n d ­
ed  th e  s e n s e s  o f  o v e r  3 0 0  p e o p le  in a 
s o ld -o u t  p e rfo rm a n c e , s p o n s o re d  b y  
C L U B , in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s 
on M a rc h  7.
In th e  o p e n in g  a c t  c o m e d ia n  M ike  
K o va l w a r m e d  up  th e  a lre a d y  r o w d y  
c r o w d  w it h  a s e r ie s  o f  o f f -c o lo r  
o n e -lin e rs , c e rta in  to  e v o k e  a b u sive  
re s p o n s e s  fro m  th e  a u d ie n ce . O n e  
ira te  V a lb y  fa n  jo in e d  K o va l on sta g e  
c h a rg in g  th a t  he "paid  to  se e  Jo h n  
V a lb y . n o t  an  im ita tio n ."  K o va l w a s  
p ro fe s sio n a l; h e  h a n d le d  th e  h e ck le rs  
w ell. It's u n fo rtu n a te  th a t  th e  im p a tie n t 
a u d ie n ce  c u t  his a c t  s h o rt  a n d  d id n 't 
g ive  him  a c h a n c e  to  e n te rta in  th e m .
T a k in g  his cu e  f ro m  K o v a l, V a lb y  
a rr iv e d  o n s ta g e  a m id  th e  r o w d y  fa n s  
w h o  u p h e ld  th e  usual tra d itio n  o f  
s c re a m in g  ob sce n itie s a t  him . Smiling, 
V a lb y  d re s s e d  in th e  usual w h ite  suit. 
" I'v e  fo u n d  t h a t  w e a r in g  a w h ite  suit 
m a k e s  m e  a p p e a r in n o c e n t. I c a n  g e t  
a w a y  w ith  b eing d irtie r d re s s e d  th is
w a y ,"  s a y s  V a lb y .
If d irt  is w h a t  th e  a u d ie n ce  w a n ts , 
V a lb y  o bliges th e m  in a b u n d a n c e . His 
t o n g u e -in -c h e e k  a p p ro a c h  m a k e s  
fu n  o f  e v e ry  possible p a rt  o f  a w o m a n 's  
a n a to m y . M e n  g e t  th e ir  fa ir  sh a re  o f 
ribbing also. W h a t is a "one e y e d  tro u s e r 
w o r m "  a n y w a y ?
T h e  audience itself is a p a rt  o f V a lb y ’s 
a c t. T h e  c r o w d 's  p a rtic ip a tio n  re a ch e d  
its  p e a k  w h e n  V a lb y  in v ite d  fo u r  
v o lu n te e rs  to  jo in  him  in an  o f f -c o lo r  
v e rs io n  o f  "B a rn a c le  Bill." B y  ch a n g in g  
th e  w o r d s  o f  th e  so n g  a n d  p e rs u a d in g  
th e  girls to  sing th e  punch lin e , th e  tu n e  
b e c a m e :"  'T o  hell w ith  th e  d a n ce , d o w n  
w ith  y o u r  p a n ts ,' said B a rn a c le  Bill th e  
S a ilo r.”
A t  th e  p ia n o , th e  3 6 -y e a r -o l d  
m u sic ia n  m ix e d  his m u sica l ta le n t  w ith  
sh o ck in g ly  d irty  lyrics, delighting V a lb y  
fa n s  w h o  sa n g  along w ith  him .
V a lb y 's  s ty le  is to  b le n d  th e  clean 
a n d  th e  d irty  a n d  c o m e  up  w ith  so m e  
u p ro a rio u s  re s u lts . F o r  e x a m p le , "L e p ­
ro s y , all m y  skin is falling o ff  o f  m e ,” is
V a lb y 's  v e rs io n  o f  th e  B e a tle 's  " Y e s ­
t e r d a y .”
T h is  is a m ild  e x a m p le  o f  V a lb y ’s 
sa tire . T h e  m a jo rity  o f  his m a te ria l is 
re p le te  w ith  e x p le tive s  so o b s ce n e  
a n d  p ro fa n e  t h a t t h e y  a re  unp rin ta b le . 
H e  d o e s p la y  s o m e  clean so n g s to  
s o fte n  th e  im p a c t o f  th e  d irty  o n e s. 
" T h e  d irty  so n g s  a re  w h a t  th e  people 
c o m e  b a ck  f o r .”
V a lb y  p e rfo rm s  his s h o w s  a t colleges 
a n d  club s o n  th e  e a s t  c o a s t  a n d  is 
e x p a n d in g  in to  o th e r  p a rts  o f  th e  
c o u n try . " A t  colleges, th e  p eople  k n o w  
e a ch  o th e r ,"  s a y s  V a lb y , c o m p a rin g  
th e  t w o  ty p e s  o f audien ces h e re a ch e s. 
" A t  b a rs  th e y 're  d ru n k e r and m o re  
w ild .”
T h e  o n ly  p e rs o n  w h o  e n jo ys  his 
s h o w s  m o re  th a n  th e  audien ce is V a lb y  
h im se lf. T h e  s e c re t  o f  his in te n sity  
a n d  e n jo y m e n t in d oing his a c t is to  
p e rfo rm  o n ly  t w o  o r  th re e  tim e s  a 
w e e k , w ith  s e v e ra l w e e k s  o ff  a y e a r. 
" A n y th in g  b e c o m e s  a job if y o u  d o  it 
to o  m u c h ."
Jo h n  V a lb y  P hoto b y  Chris G arcia
Rian Draegon and Museum perform with style at the Dirt Club
B y  Lisa  M a rtu cc i
T h e  D irt Club, a q u a in t g a th e rin g - 
p la ce  in c h a rm in g  d o w n t o w n  B lo o m ­
field, is p re s e n tly  s p o n s o rin g  a s h o w ­
c a s e  o f  n e w  ta le n t  e v e r y  T h u r s d a y  
e v e n in g  d u rin g  th e  m o n th  o f  M a rc h .
L a s t T h u r s d a y  n ight I had th e  cu rio u s 
p le a s u re  o f  h e a rin g  N e w  Je r s e y 's  o w n  
R ian D ra e g o n  a n d  th e  b a n d  M u s e u m . 
T h e  fre n e tic  R ian, lead vo c a lis t a n d  
lyric ist, a n d  d r u m m e r  Paul B e rg e n  
(illu strio u s  M S C  g r a d u a te ) re c e n tly  
jo ined fo rc e s  w ith  g u ita ris t Richie F lo yd  
H e a th  a n d  b a s sist G e ò rg ie . H e a th  and 
G e ò rg ie  c o m p o s e d  all b u t  o n e  o f  th e  
tu n e s  in th e  se t.
T h e ir  p e rfo rm a n c e  a t  T h e  D irt  c o m ­
m e m o r a t e s  th e  n e w ly -f o r m e d  e n ­
s e m b le 's  f irs t . T h is  w a s  d e fin ite ly  one 
o f  th e  b e s t  "f irs ts "  I h a v e  e v e r  e x ­
p e rie n ce d  !
T h e  p e rf o rm e rs  h a v e  u n d e rg o n e  
d ra m a tic  re a d ju s tm e n ts  in th e ir m u sic ­
al o rie n ta tio n . W h e n  I h e a rd  th e  "o ld” 
M u s e u m  a t  T h e  J e t t y  so m e  tim e  a go , 
th e  b a n d  la ck e d  a s tro n g  fo c u s . M a y b e  
it w a s  th e  sp a rin g  p e rc u s sio n . T h e y  
w e r e  loose, e x o tic  a n d  ra th e r m ystica l. 
P laying as th e y  did T h u r s d a y  n igh t, 
w it h  a t ra d it io n a l th r e e -p ie c e  a r ­
ra n g e m e n t, th e  b a n d  d e live re d  fe brile  
ro c k  a n d  roll.
R ian n o w  c h a ra c te r iz e s  th e  b a n d  as 
"s tro n g ly  p o e tic , g u s ty , b re a th in g  ro c k  
and roll." I co n cu r.
R ia n  D ra e g o n  a n d  M u s e u m  a t  th e  D ir t  C lu b
P h oto  b y  Lisa M artucci
M u s e u m  k ick e d  o f f  th e  s e t  w ith  
"W h is p e r” a lively p ie ce  to  w h ic h  Rian 
p e rfo rm e d  a sp a s tic , D a v id  B y rn e -is h  
s t r u t  a c ro s s  th e  s ta g e . " T a f e t t a ” and 
"R id d le s” w e r e  a little to o  h e a v y -h a n d ­
e d ,th o u g h  th e  a u d ie n ce  a p p e a re d  to  
de ligh t in th e s e  h e a v y  m e ta l c o m ­
p ositions.
"O n e  M o re  T im e "  included n u m e ro u s  
c le v e r solos b u t  th e  re le n tle s s  th ro b  o f 
a lte rn a tin g  b a r  c h o rd s  th ro u g h o u t  th e  
s o n g  g r e w  te d io u s  a f t e r  a s h o rt  tim e . 
---------------------------------------------------------------- □ □ □ □ □
HEY THERE!!!
Have you any typesetting  e xp e r­
ience? especially w ith C o m p /E d it  
system s?  I t ’s too good to be tru e ! 
Y o u r destiny awaits you in 
Th e  M ontclarion office,
S tudent C en te r A n n e x, R m . 113
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T w o  o f  th e  b e s t  o rig in a ls  o f  th e ir  
s e t, " Y o u  In trig u e  M e "  a n d  " T im e  
D a n c e ” co n ta in e d  in n o v a tiv e  a n d  t u ­
m u ltu o u s  c h o rd  p ro g re s s io n s . G e o rg - 
ie’s in te lligent b a s s  line a n d  Richie's 
p h la n g e d  g u ita r  p ro v id e d  e ffe c t iv e  
c o u n te rp o in t to  Paul’s b rig h t p e rc u s iv e  
a cc e n tu a tio n .
H e re  R ian's v o c a ls  d e m o n ica lly  s o a r­
ed  a b o v e  th e  b a n d 's  th u n d e r. H e r 
ca u s tic  flirtin g  w ith  m e re  f ra g m e n ts  
o f  m e lo d y  re m in d e d  m e  o f  a d e s p o n - 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
d e n t, h a lf-c ra ze d  W a g n e ria n  a n ti-h e ro . 
B u t  w a tc h in g  h e r ta k e  slugs o f  b e e r 
b e tw e e n  v e rs e s  a n d  fra n tic a lly  p a cing  
th e  s ta g e  in h e r s w e a t y  s le e ve le ss  T -  
s h irt  e v o k e d  fo n d  m e m o rie s  o f  th e  
la te , g r e a t  P atti S m ith  (n o , sh e 's  n o t 
d e a d , ju s t  “r e t i r e d ) .
T h e s e  so ngs w e r e  fo llo w e d  b y  “O u te r  
F rin g e s ,"  a n  acid ro c k  t r ib u te , and 
" T e n d e r  S c re a m ,” a s lo w , m o a n in g  
m e n a ce  ju x ta p o s e d  a g a in s t th e  fam iliar 
s tra in s  o f  "B o le ro ."
"R ichie 's R o c k e r"  e m e rg e d , d a rk  and 
fu ll o f  d e la y e d -e f f e c t  g u it a r  s o lo s  
ric o c h e ttin g  e e rily  o ff  th e  w a lls  o f  th e  
c a v e r n o u s  club . I m u s t  c o n fe s s  th a t  I 
a m  n o t a v e r y  big Le d  Zepplin fa n , so I 
did n o t include "Richie 's R o ck e r" a m o n g  
m y  fa v o rite s  o f  th e  se t.
W h e n  th e  b a n d  le ft  th e  s ta g e  th e  
a m p le  c r o w d  w e n t  w ild . R ia n  a n d  
M u s e u m  re tu rn e d  a n d  p lu n g e d  in to  an 
e x citin g  c o v e r  o f  th e  la te  1 9 6 0 ’s to p - 
4 0  h i t ,  “ V e n u s . ”  T h e  s o n g  g o t  
e v e r y b o d y  o n  th e ir  f e e t  a n d  c r e a t ­
e d  i m p r e s s iv e  r e s o u n d in g  in t h e  
a u d ie n ce .
T h e i r  t i g h t  a n d  e n t h u s i a s t i c  
p e rfo rm a n c e  a t  T h e  D irt  fo rc e fu lly  
p ro v o k e d  th e  full a tte n tio n  o f  th e ir 
liste n e rs . If y o u  m isse d  th is  in te n se  
and e n e rg e tic  band last T h u rs d a y  night, 
d o n 't  s w e a t  it. Rian a n d  M u s e u m  will 
be p e rfo rm in g  a t T h e  B it te r  E n d  on 
B le e k e r S t. in N Y C , F rid a y  e ve n in g . 
M a rc h  22. B e  th e re  I
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □
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Help bring the world together. 
Host an exchange student.
A s part o f International Youth Exchange, a Presidential Initiative 
°for peace, your family welcomes a teenager from another country into 
□your home and into your way o f life.
°  Volunteer host families from all segments o f American society 
□are being selected. If you’d like to be one of them, send for 
°more information.
Help bring the world together, one friendship at a time.
o 
□
□
□
^  Write: YOUTH EXCHANGE^
□  Pueblo, Colorado 81009 Q
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Attention
—  P r o f e s s i o n a l  t y p i n g  d o n e  a t  
re a s o n a b le  ra te s . C o n v e n ie n t d ro p  o ff  
a n d  p ick  u p  in S tu d e n t C e n te r. Call 
D eb b ie  a t 4 7 1 -3 9 6 0 .
—  D o n 't m iss th e  B a v a ria n  W ine T e s tin g  
F e s tiv a l a t  th e  B ro th e rh o o d  W in e ry  
t h is  S a t u r d a y  c o m e  p a r t y  w i t h  
C .L .U .B .  ! 8 9 3 -5 2 3 2 .
—  T h o m  S h u b ic k : Y o u  a re  a d e a d  m a n . 
P .S . W a ld o  is ilegal. S ign e d  Jo h n  V a lb y .
—  C o m e  s e e  " T h e  'H o g s ' a re  R u n n in g 
W ild ” a ro c k -n -ro ll m u s ic a l/ c o m e d y  
re v u e  in M e rm o ria l A u d ito riu m — M a rc h  
26.
—  Pi G a m m a  M u  th e  Social S cie n ce  
H o n o r  S o c ie t y  is n o w  a c c e p t in g  
a p p lica tio n s, available  in ro o m  3 1 9  o f 
R U s s  H all in t h e  s o c io lo g y  d e p t . 
D eadline: M a rc h  2 9 ! !
—  N e w  M e m b e r s  M e e tin g  f o r  t h e  
C o n s e rv a tio n  Club. M o n d a y , M a rc h  18, 
4  p .m . R o o m  4 1 2  S tu d e n t  C e n te r . Call 
f o r  additional in fo rm a tio n  8 9 3 -5 1 0 2 .
—  Q u a r te r ly : L o rd  B y ro n  is n o t lost. H e  
h a s b e e n  k id n a p e d . B e  p re p a re d  to  
p a y  th e  ra n s o m  o f  fin d  him  b u tc h e rd  
f o r  a R o m a n  holiday.
—  S tu d y in g . H a rd -w o rk in g . N o  tim e  to  
m e e t nice p eople : N e w  M o d e rn  College 
D a tin g  S e rv ic e . Call S tu  a t  2 0 1 -7 9 7 - 
3 6 2 8 . All calls co n fidentia l.
—  P o litica l S c ie n c e  C lu b  m e m b e rs : 
W a tch  fo r  m o re  a c tiv ity  f ro m  th e  n e w ly  
im p ro v e d  o rg a n iz a tio n —  R e c e p tio n s , 
c a re e r  d a y , m e e tin g ' a n d  m o re . 
-R e m e m b e r  if y o u  p le d g e  m e a ls  fo r
F a s t  D a y  ’8 5 . W e d . 2 0 th  is th e  d a y  y o u  
d o n 't  e a t m eals .
—  D e n is  M ullins in c o n c e rt . M o n d a y , 
M a rc h  1 8 in B a llro o m  B . N o a d m iss io n  
c h a rg e . 7 :3 0 -9 :3 0  p .m . B e  th e re  !
—  T h e  Q u a r te r ly  S a d ly  A n n o u n c e s  th e  
d e m is e  o f  o u r  b e lo v e d  fish  A n n a b e l 
Le e . S h e  jo in s  h e r B r o th e r  L o rd  B y ro n  
in t h a t  g r e a t  s e w e r  s y s te m . S h e  is 
sa d ly  m iss e d  M a rc h  8, 1 985.
—  President, V ice -P re sid e n t, S e c re ta ry . 
T r e a s u r e r ,  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
R e p re s e n ta tiv e , a n d  L e g is la to rs — All 
th is  a n d  m o re  a va ila b le  M a rc h  18 a t 
y o u r  S G A .
—  S e n io r B a n q u e t: M a y  7th  bids on 
sale T u e s d a y , A p ril 16 th  fro m  10-2  a n d  
7 -9  p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r.
— Z-1OO U p d a te : D r. G a ry  Is In T ra in in g .
—  I h a v e  m y  e y e s  s e t o n  G a r y  ( J a m )  T I
—  K e e p  S u n d a y , A p ril 21 o p e n — jo in  
F a th e r  A r t  H u m p h re y  a s  h e c e le b ra te s  
his 10th a n n iv e rs a ry  a s  a p rie s t. Info: 
call 7 4 6 -2 3 2 3  o r  8 9 3 -4 2 3 2 .
—  F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N :  T y p in g  
d o n e  f o r  y o u r  c o n v e n ie n c e . Call C a th y  
a t 2 5 6 -7 4 9 3  a f t e r  5 p .m .
—  Q u a lity  T y p in g  C e n t e r — 7 8 3 -7 2 1 6 . 
W o rd  P ro ce ssin g  A t  Its B e s t ! M o n tc la ir 
a re a .
For Sale
— 1975 M e rc u ry  B o b c a t — R u n a b o u t 
’ H a tc h b a c k : 4  cyl. m a n u a l t ra n s ., 6 
M ichelin R adials (In c . 2 s n o w s ) O rig . 
o w n e r .  G o o d  C o n d itio n  —  $ 5 5 0  call 
7 9 4 -1 0 6 9 .
—  R o s s  T e n -s p e e d  m e n ’s b ike  $75 
e xce lle n t co ndition. Call 4 3 8 -9 4 2 2  a fte r
5 p .m .
—  1978 B u ick  S k y la rk : 6 3 ,0 0 0  m iles, V -
6 e n g in e , a u to m a tic , p o w e r  ste a rin g , 
b ra k e s , A / C . W h ite  w ith  clo th  in te rio r. 
$ 3 1 0 0  o r  b e s t  o ffe r . Call d a y s  9 6 4 - 
5 8 6 7  D a vid .
— 1982 P ly m o u th  S a p p o ro , 2 .6  L, 4 
c y l., 5 s p e e d . A / C . P /S . P /B , A M / F M  
c a s s ., K a m e l, A d d c o  B a r , 31 K  mi. 
$ 5 5 0 0 / B 0 , 7 4 2 -2 5 5 2 .
—  H o n d a  C B  3 5 0  m o to rc y c le  L o w  m iles 
g r e a t  c o n d itio n  $ 6 0 0  call a n y t im e  
(2 0 1 )3 3 5 -0 1 4 4 .
—  $ 3 0 0  o r  b e s t  o ffe r . G e t  y o u r  n a m e  
a c ro s s  c a m p u s : R u n  f o r  E x e c u tiv e  
B o a rd  o r  B o a rd  o f  T r u s t e e s  R e p ., 
In fo rm a tio n  a n d  P e titio n s  ava ila b le  
M a rc h  18 a t  y o u r  S G A  office .
Lost and Found
—  Lost: P a rts  o f  E x e c u tiv e  B o a rd . S o m e 
m in d s , s o m e  b o d ie s . N o w 's  y o u r  
c h a n c e — p e titio n s  ava ila b le  M a rc h  18 
a t y o u r  S G A .
—  L o s t: O n e  P o o h -fa c e d  B londie  to  go  
on w a lk s  w ith , e a t  w ith , re la x  w ith  a n d  
c u d d ly  w ith  o n  w e e k e n d s . U n lim ite d , 
U n p rin ta b le  R e w a rd  f o r  his re tu rn .
—  L o s t: R o se  G o ld  P in k y rin g  w ith  t w o  
ru b ie s. R E W A R D — v e r y  se n tim e n ta l. 
If fo u n d  p le a se  call D a w n  a t  7 8 3 -2 0 3 5 . 
L o s t b e fo re  X -m a s  b re a k .
Personals
—  T o  t h e  o th e r  D o n n a  Ju a n : T o  all th e  
m e n  w e  lo ve d  b e fo re . th e re 's  g o t  to  be 
a m o rn in g  a fte r . W ell A m y ’s c o m in g —  
W h o 's  it g o n n a  be  th is  w e e k ?  D o n n a  II. 
— J M : In m y  h e a rt  th e r e  b u rn s  a fire . 
C o m e  o n  g irl q u e n c h  m y  d e s ire . 
C ris to b o .
—  M a r y :  T h a t  p a r t y  b e a t  th e  '8 3  
a n n iv e rs a ry , th e  w a k e , a n d  especia lly 
th e  '84 a n n iv e r s a r y !
—  W h o 's  t h a t  k n o ck in g  a t m y  d o o r, 
w h o ’s th a t  k n o ck in g  a t m y  d o o r .”
P R O B L E M  P R E G N A N C Y ?
Non-denominational support 
Free pregnancy testing and counseling
iB B B B B B B B B H S B B B B B B H H H H H H H B B B H B B B B H B BWWHHHH H W B H H H B B B B B H H B
BIRTHRIGHT 743-2061
—  D itto : T h a n k  y o u  f o r  a w o n d e rfu l 
e v e n in g  ( F r i d a y  M a r c h  8 )  I w ill 
re m e m b e r it f o re v e r . L o v e  a lw a y s  
P K JB .
—  P h o n e a th o n  B u d d y : W a n t to  d o  it 
a g a in  t h is  t h u r s d a y  a f t e r n o o n ? !  
A n n e m a ire  a n d  C yndi.
— T o  E .S - o f  A P O : Lick m y  B o o t s !
—  N e w  B r o th e rs  o f  A P O : C o n g ra t ­
u la tio n s a n d  w e lc o m e  to  th e  F ra t . 
L o v e  P attie  a n d  C yn d i.
—  Delia: W e  a re  to o  g o o d -lo o k in g  and 
fu n  to  w o r r y  a b o u t a co u p le  o f  s lu tty  
g u y s . L e t ’s o p e n  o u r e y e s  a n d  look 
a ro u n d . Sue.
—  Rich T a y lo r :  B e s t  o f  luck ! S w im  fa s t  
a t  th e  N ationals. L o ve , Lisa. Lisa, C indy, 
Gail, Ja n e t , Je a n n e  a n d  K im .
—  H e y  fe llo w s : Y o u  p la y e d  a su p e rb  
g a m e , y o u  fe llo w s  a re  #1 in o u r  b o o k . 
Y o u r  F a n s .
—  Lisa, Ja n e , K a th y : Ca n  y o u  d o  th e  
R O N ?  W h a t a b o u t Rich? C a th y .
—  O lga . V la d m ir a n d  B o ris : Could  yo u  
p le a s e  d e c o d e  th e  la s t c o m m u n ity  
se ssio n  f o r  m e . V ic to r.
—  Coleen : T h a n k s f o r t h e  h e a v y  sh e e p - 
ing o n  S u n d a y . I n e e d e d  it. B a a , L o v e  
G e n e .
—  T o  th e  c a s t  a n d  c r e w  o f  B e y o n d  
T h e ra p y : T h e  lo u d e s t a p p la u se  ca n  be 
h e a rd  a c ro s s  th e  se a . W e  lo ve  and 
s u p p o rt  y o u  a lw a y s , Paula a n d  Jillian.
—  Paul D : R e m e m b e r y o u r  p a rt  o f  th e  
b a r g a in ! C a th y  L.
—  T o  B o b : G o o d  luck in F lorida . H it a 
h o m e r fo r  m e . L o v e  S a n d y .
—  Rich: T h e y  s a y  th e  w a y  y o u  d a n c e  
in d ica te  h o w  w e ll y o u  d o  o th e r  th in g s . 
D ahling, y o u  d a n c e  d iv in e ly ! L u stfu lly  
y o u r s — an a d m ire r.
—  Rich: Seriously, th a n k s fo rth e d a n c e , 
h o p e  I d id n 't b o re  y o u . O h . m a y b e  I did 
m e a n  p re s e n t te n s e . JS .
— T o  th e  g ro u p  in th e  n u m b e r o n e  
ca b in , w ith  th e  n u m b e r o n e  tra in in g  
s ta ff , a n d  m o s t im p o rta n t  th e  n u m b e r 
on e  g ro u p . T h a n k s  f o r  E v e ry th in g . 
L o v e  y a  all. S h e rri.
—  R o b e r t  F ra n c is  C a r m o d y : D o n 't  
w o r r y ,  w e 'll n e v e r  p rin t  y o u rfu ll n a m e  
again.
— T o  th e  s e x y  b ru n e tte  w h o  w o r k s  in 
th e  n e w s p a p e r  o ffice : I th in k  y o u  a re  
re a lly  c u te  a n d  w o u ld  re a lly  like to  
m e e t y o u  ! a s e c re t  a d m ire r.
—  A  s e c re t  a d m ire r: W o u ld  y o u  p lease 
be  m o re  sp ecific. M ichelle w o u ld  like to  
k n o w  f o r  H e r files.
—  1 w e n t  tp  th e  w o o d s  b e ca u se  I w is h e d  
to  live d e lib e ra te ly , to  f r o n t  o n ly  th e  
e sse n tia l f a c ts  o f ...a n d  se e  if I could  
n o t  le a rn  w h a t  it ha d  t o  te a c h , a n d  n o t 
w h e n  I c a m e  to  die, d is c o v e r t h a t  I h a d  
n o t  lived. C a n  I H  a n d  P a  little n o w , 
y o u r  p ro to .
—  M a r ia : W e  h a v e  f in a l ly  f in is h e d  
o p e ra tio n  H A T ,  be  th a n k fu l f o r  little 
th in g s .
—  B u n d a w g : T a lk in g  to  y o u  did m e  a 
w o r ld  o f  g o o d  a n d  h e lp e d  m e  to  n o t  be  
so  s tu b b o rn . T h a n k s . T h e  A m e ric a n  
G igolo.
— J 9 : T h a n k  y o u  f o r  b e in g  th e r e  w h e n  I 
n e e d e d  so m e o n e . Y o u  re a lly  h elped 
m e  o u t. M o re  th a n  y o u  ca n  im agine. 
T h e  C ry p to g ra m  Kid.
— S ta c y : 1 w a n t  y o u  B a c k  ! Jo h n .
— C y n d io f  A .P .O .:  fall d o w n  a n d  g o  
b o o m ?
— A n d y : T h e  B e a tle 's  s e c o n d  A lb u m  
side o n e  tra c k  th re e . L o v e , M ichele. 
— A g e n t  9 9 : I’m  ju s t  a gigolo w h o ’s 
c r a z y  f r o m  t h e  h e a t , lo o k in g  f o r  
C alifornia  girls on e a s y  s tre e t . I’v e  
a lw a y s  h a d  it, a lw a y s  w il l ! T o m  J im m y , 
th e  M icro  M a n .
— Ja n in e : R iunite, it ta s te s  so  fin e. 
R iunite , p u re  a n d  n a tu ra l w in e . R iunite  
on ice. R iunite  so  nice. R iunite , R iunite  ! 
F ro m  y o u r  Village frie n d . J im .
—  Rich " R o c k ” T a y lo r :  G o o d  luck a t 
N a tio n a ls . M S C  M e n s  S w im m in g  and 
D iving.
—  K im , Bill, D o n n a , M a ry  S u e . M a u re e n  
a n d  A n th o n y : T h a n k s  f o r  m a k in g  th e  
L o ck -In  a g o o d  tim e . A r t h u r  F ra n k .
—  D an C a p p a  a n d  th e  U m b e rto ’s c r o w d  
in th e  c ity  a t  3 :3 0  a .m . G a rlic  b re a th  
isn 't all t h a t  b a d  a f te r  a g o o d  m e a l! 
A r t .
—  D e a r  H R O  S ta ff : T h a n k s  f o r  y o u r  
h e lp  a n d  s u p p o r t  in m a k in g  t h e  
w e e k e n d  a s u c c e s s ; n o t f la w le s s  b u t 
still fa b u lo u s ! Eszti
—  K a re n : Y o u r  n o t ju s t  T ip i; y o u r  th e  
tip p ito p . T h a n k s  fo r  being th e re . Being 
in y o u r  g ro u p  w a s  w o r t h  th e  w a it . 
L o v e  Y a , E szti.
—  T o  K a th ie  a n d  J im : C o n g ra tu la tio n s  
o n  g e ttin g  A M
— Allison G : C o n gra tu la tio n s on a n o th e r 
s u c c e s s fu l p a r t y .  Y o u  m is s e d  an  
in te re s tin g  trip  to  th e  to  th e  village 
th o u g h . J im .
—  L in n e a : I n e e d  y o u r  h e lp  w it h  
M ello w ing O u t. Will y o u  help m e ! S herri.
—  T o  m y  c o -o rg a n iz e r  o f  F a s t  D a y  '85 
Kathie , L yn n e  and D ianne: Y o u  d e s e rv e  
a t th e  v e r y  le a st a p e rs o n a l to  th a n k  
y o u  f o r  all th e  h a rd  w o r k  y o u 'v e  done 
a n d  f o r  p u ttin g  up w ith  m e . T h a n k s , 
L o v e , R ae.
— Gillen, H a p p y  St. P atricks D a y  !! Love, 
y o u r  2/5 Irish Friend.
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—  H e y  S igm a  D elta  Phi P ledges. O n e  
m o re  d a y , ca n  y o u  m a k e  it? W e  d o n 't  
w a n t  w e a k  s is te rs  I
— " M a z "  T h a n k s  f o r  b eing a g r e a t  
fr ie n d ! I n e v e r  w o u ld  h a v e  m a d e  it 
th ro u g h  th e  ro u g h  tim e s  w ith o u t  y o u  ! 
"F in g e rs ” .
—  M a ry : Its u n b e e w e e b a b le  t h a t  y o u  
co uld  spell re m a rrk a b u ll w r o n g ! Can 
su re  tell y o u 're  n o t  up  on spelling. 
M a r y : El T o r ito 's  f o r  lunch in th e  rain  o r 
s o m e w h e re  else f o r  d in n e r on a cle a r 
d a y?
—  T o  " T h e  C ru m ” in 4 D 1 6 : H a v e  a 
g r e a t  B irth d a y  as usual I’m  late  ! L o v e  
P luto a n d  K e ith .
—  W h a t  c o d e ?  W h y  q u o t e s  f r o m  
W h a m !?  W h o 's  M .J .C .?  Rich H.
—  D o n 't  le t th e m  ru n  a lpne. P etitions 
available M a rc h  18. C o n ta c t S G A o ff ic e .
—  D e a r  B re itin g e r: I f ig u re d  so m e o n e  
s h o u ld  w r it e  y o u  a p e rs o n a l th is  
s e m e s te r. Rich H.
—  T o  R ich  H : M o n e y ?  L o o k , y o u r  an 
in te lligent g u y  a n d  I k n o w  y o u  realize 
th a t  y o u  c a n n o t w a lk  w ith o u t  a n y  
k n e e s . Z o o m .
—  T o  th e  g irls  o f  10 7 C  a n d  A n n e : J u s t  
c o u n tin g  th o s e  d a y s  d o w n  until o u r 
ra m p a g e  o f  H ilton  H e a d — o n ly  15 d a y s  
to  go . G e t  P s ych e d .
—  H e y  M u r p h y  C Jin k le s ) h a v e  y o u  
re c o v e re d  o r  a re  y o u  d o  f o r  m o re ?  
R e m e m b e r N o a ccid e n ts b e fo re , during 
o r  a f te r  S p rin g  b re a k  ! O .K .?  D a w n .
—  S ig m a  D e lta  Phi S is te rs : Hell N ig h t, 
th e  n ig h t w e  m a k e  th e  d istinctio n  
b e tw e e n  w e a k  and ...?
—  D r .  G a r c ia :  Is it  lo v e  o r  j u s t  
in fa tu a tio n . I m u s t  fin d  K ris ta  again . 
W a s  h e r  kiss re a lly  o n  m y  lips? O n ly  
y o u r  p ic tu re s  can p ro v e .
—  B u b b le s : W h a t did y o u  th in k  o f  th e  
D ro p  Zo n e ? I had a g r e a t  t im e  (c a u s e  I 
w a s  w ith  y o u  ! )  Y o u  looked m a rv e lo u s ! 
B u b b a .
—  M ich a e l: T h a n k  y o u  f o r  a d d in g so 
m u ch  to  m y  life. I L o v e  Y o u , B a rb .
—  T o  M a ry  N a n n a  Pickin' J o  h a v e  a 
s u p e r te rrif ic  n a n n a  pickin' b irth d a y .
—  T o  J L N : Y o u 'r e  th e  Inspiration ! ! !
—  In d y : S to p  go in g  to  th e  B a ro n  to  p ick 
up  g irls  a n d  be  sa tisfie d  w ith  w h a t  
y o u 'v e  g o t!  L in dy.
—  T o  th e  o th e r  o c c u p a n t in 4 D 1 6 : I 
h o p e  y o u  g e t  t h a t  special g u y  y o u 're  
looking f o r ! Y o u  k n o w  w h o  1 m e a n  b u t 
d o e s he?
—  W ell H H H E E E L L L O O O  J im  M itchell 
o f  U p p e r M o n tc la ir N J ! ! !
—  Did y o u  h e re  a b o u t th e  C o n s e rv a tio n  
C lu b 's  r a f t  trip ?  N o? W ell its  A p ril 2 -4  
a n d  it’ll be  g r e a t ! ! W h y  d o n 't y o u  co m e  
t o o ? !
—  T o  A r t :  T h a n k s  f o r  all th e  help a n d  
s u p p o rt  o n  F a s t  D a y  '85 , L o v e , R a e , 
K a th ie , L y n n e  a n d  D iane.
— T o  m y  frie n d  th a t  I can  tell e v e ry th in g  
e m b a rra s in g  to : I’d like to  p a t  y o u  on 
th e  b a c k !
Wanted
—  S tu d e n ts  in te re s te d  in o u r  e a rth ! 
C o m e  to  th e  g e n e ra l m e e tin g  o f  the  
C o n s e rv a tio n  Club M o n d a y , M a rc h  18, 
4 -5  p .m . S .C . 4 0 3 .
—  S G A  Public R e la tio n s D ire c to r  se e k s  
a t tr a c t iv e  M ale  f ro m  th e  public to  
re la te  w ith . Inquire R o o m  103, S G A .
— C o n c e rn e d  S tu d e n ts : S G A  E le ctio n s 
A p p ro a ch in g . Petitions available M a rc h  
18. C o n ta c t  th e  S G A  o ffic e ,.
—  W a n te d : O n e  G a r y  J a m  f o r  p e rso n a l 
h o m e  use.
—  M S C  C h e e rle a d e r n e e d e d  to  t u to r  12 
y e a r  old f o r  t r y o u t . C o n ta c t  Elaine 
B u rn s  a t 8 3 8 -8 9 9 6 , will p a y  $ 2 0  an 
h o u r.
fo r  sale
— 1977 O ld s. A m e g a , g o o d  co ndition  
b ro w n  e x te rio r, w ith  ta n  ro o f, ta n  
in te rio r, re a r  w in d o w  d e fo g , A M / F M  
r a d io 8 c y l. a u to m a tic , high m ilage. <=¥■ 
T e r r y  a f te r  6  p .m . a t  2 7 6 -9 6 4 0 .
— G ro w in g  re s o rt  is se e k in g  college 
s tu d e n ts  f o r  s u m m e r e m p lo y m e n t in 
C a p e  M a y  a re a  to  a ss ist in M a rk e tin g  
a n d  p r o m o t i o n  c a m p a i g n .  N o  
e x p e rie n c e  n e e d e d . G o o d  h o u rs  and 
g r e a t  p a y  ! Call Lee a t  7 8 3 -2 3 6 5  If no  
a n s w e r  call R o ya l a t  1 -8 0 0 -6 2 4 -0 3 3 8 . 
— T H E A T R I C A L  C H A R A C T E R S  
W A N T E D :  f o r  T h e m e d  a m u s e m e n t  
fa cility  in W a y n e . Ideal fo r  T h e a t e r  
m a jo rs  o r  T h e s p ia n s . $ 3 .7 5 -$ 4 .5 9  hr. 
Call F ra n k  in W a y n e  afr 7 8 5 -1 4 6 1 .9 .
dotebooK
Thursday 3/14
— G e n e ra l M e e tin g : C o n s e rv a tio n  Club 
a t  5 p .m . R o o m  4 0 2  in S tu d e n t  C e n te r. 
F re e , all a re  w e lc o m e .
Friday 3/15
— W M S C — F M  1 01.5 , is s p o n s o rin g  a 
F rid a y  N ig h t S h a k e  'n' B a k e , w ith  y o u r  
frie n d ly  neigh b o rh o o d  ro c k e r G a ry  Ja m  
a n d  th e  h o u se  m a n a g e r B o b b y  G ., 
f ro m  8  p m  to  1am . L ive  re q u e s ts , 
d e d ica tio n s  a n d  p e rs o n a l p ro b le m s  o r  
m e s s a g e s  w e lc o m e  a t 8 9 3 — 4 2 5 6 .
Saturday 3/16
—  W o m e n ’s C e n te r  w o rk s h o p , f ro m  
9 :3 0  a m  to  3 :3 0  p m , in th e  S tu d e n t 
C e n te r  ro o m  4 1 7 . A d m is s io n  is $30. 
P re — re g is tra tio n  re q u e s te d  a t W o m ­
en 's  C e n te r, S tu d e n t C e n te r  4 2 0 .
Sunday 3 /17
— Circle  K  m e e tin g , 2 0 3  C  C lo ve  ro a d  
a p a rtm e n ts , 6  p m . Call B ru c e  fo r  m o re  
in fo rm a tio n  a t  7 8 3 — 2 0 5 6 . Circle K  
s h u ttle  le a v e s  B la n to n  Hall H e a lth  
C e n te r  a t  5 :4 5  p m .
—  M a s s : N e w m a n  C e n te r, 7 :3 0  p m , all 
a re  w e lc o m e .
—  M a s s : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  
c e le b ra te s  th e  4 th  S u n d a y  o f  L e n t a t  
K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall a t  1 1 a m . All 
a re  w e lc o m e .
Monday 3/18
— C a re e r S e rv ic e s  se m in a r: R e s u m e  
W ritin g , th e  th e o r y  a n d  p ra c tic e  o f 
w r it in g  a Jo b  — W innin g R e s u m e . S tu ­
d e n t C e n te r, ro o m  4 1 7 , f ro m  10  a m  to  
12 p m . A d m iss io n : fre e .
—  C o n s e rv a tio n  Club: n e w  m e m b e rs  
m e e tin g  ro o m  4 1 2  S tu d e n t C e n te r  4 
p m . All a re  w e lc o m e .
—  C o n s e rv a tio n  Club g e n e ra l m e e tin g  
S tu d e n t C e n te r  o ffic e  4 0 3 , 4 — 5 p m . 
C o m e  find o u t  a b o u t o u r e xciting  spring 
h a p p e n in g s !
—  C o n s e rv a tio n  Club, a cla ss I o rg a n - 
iztion o f  y o u r  S .G .A .,  c lub  m e e tin g , 4 
p m  ro o m  4 1 7  S tu d e n t  C e n te r. A  clean 
e n v io rm e n t  a n d  fu n  g o  h a n d  in h a n d -  
g e t  in v o lv e d !
—  D enis M ullins c o n c e rt, s p o n s e re d  b y  
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  f ro m  7 :3 0 —  
9  p m , in th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m
B . A d m is s io n  is f re e , f o r  m o re  in 
fo rm a tio n  call 7 4 6 — 2 323.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  Frie n d sh ip  
S u p p e r a t  5 :3 0  p m . Jo in  us a t  th e  
R a th ke lle r fo r  pizza.
—  M a s s : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  , 
4 :1 5  p m  a t T h e  N e w m a n  C e n te r Ch a p e l.
Tuesday 3/19
—  Riding T e a m  g e n e ra l m e e tin g , 8 — 9 
p m . W e b s te r  Hall L o u n g e . All a re  
w e lc o m e , d iscu s sin g  h o rs e  s h o w s  and 
fu n d  ra ise rs .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  m a rria g e
p re p  w o rk s h o p  III, 8 —  1 1 p m , N e w m a n  
C e n te r. t
—  H u m a n  R elations O rg a n iza tio n ’s Po st 
W e e k e n d  W o rk s h o p  (f o r m e r ly  k n o w n  
a s  th e  th e  R e u n io n ). 8  p .m . S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  R o o m  126
Wednesday 3 /2 0
—  M a s s: N e w m a n  C o m m u n ity , K o p s  
L o u n g e . R u ss Hall. 12:15 p m .
—  W o m e n 's  C e n te r  m e e tin g  a n d  d is­
cu ssio n , 12 n o o n  to  1 p m , S tu d e n t 
C e n te r  4 1 9 . A d m iss io n  is fre e . "In ­
c re a s e  y o u rc a rd io va scu la r e n d u ra n c e ."  
C o m e  p re p a re d  to  d o  e x c e rc is e s ; fla t 
sh o e s  o r  s n e a k e rs  a n d  a rm s  a n d  legs 
c o v e re d . Will be  doing a e ro b ics .
— C a re e r S e rvice s Se m in a r: Jo b  H unting 
T a c t ic s , S tu d e n t  C e n te r , ro o m  4 1 7 , 
10— 1 1 a m . a d m iss io n  fre e . L e a rn  h o w  
to  u n c o v e r th e  h idden jo b  m a rk e t.
—  F a s t  D a y  ' 85  s p o n s o re d  b y  Raellen 
F o r e m a n .  K a t h ie  H e r b s t ,  L y n n e  
S c h u r d a k  a n d  D ia n e  Z im m e r m a n . 
D o n a tio n s  a c c e p te d  in S tu d e n t C e n te r  
lo b b y. P ledgd m e a ls a re  n o t  e a te n .
Thursday 3/21
— C a re e r  S e rv ic e s  S e m in a r: Ch o o sin g 
a M a jo r, S tu d e n t  C e n te r, ro o m  4 1 7 ,
1 — 2 p m . A d m iss io n  is f re e . A s s is ta n c e  
in e x a m in g  in te re s ts  a n d  id e n tify in g  
m a jo rs  a p p ro p ria te  to  th e s e  in te re s ts .
—  M S C — F M  g e n e ra l m e m b e rs  meetir-ig 
4  p m . A lo h a .
Tuesday 3 /2 6
— C o n s e rv a tio n  Club, a cla ss I o rg a ­
nization o f  y o u r  S .G . A . : 4 th  Wall R e p e r­
t o r y  C o m p a n y  Political T h e a t e r , 7 :3 0  
p m  M e m ro ia l A u d ito riu m , $1 w ith  ID, 
$2 w ith o u t . H u m o ro u s  political and 
e n v iro n m e n ta l sa tire .
S B B eB B B eB o n u a a iiig B a jg B B a B B B B B B B B B H a a m n n n n r
crossword puzzler
-L o o k  f o r  a n s w e r s  in n e x t  is s u e
ACROSS
1 Leak through 
5 Vessel 
9 The urial
12 Monster
13 Great Lake
14 Chicken
15 Reddish 
brown
17 Symbol for 
tantalum
18 Soak
19 Escaped 
21 Servants 
23 Banner
27 Negative 
prefix
28 Guild
29 Pinch 
31 Meadow
34 Greek letter
35 Golf mound 
37 Beverage
39 Baseball 
division: 
abbr.
40 Condensed 
moisture
42 Arid 
44 Expunge 
46 Maiden loved 
by Zeus 
48 Part 
50 Mixture
53 Bristle
54 Lubricate
55 Latin 
conjunction
57 Landed 
property
61 In addition
62 Simpleton
64 Metal
65 Legal 
matters
66 Pitch
67 Pasteboard
51
54
61
65
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Answer to Previous Puzzle
DOWN
1 Distress 
signal
2 The self
3 Transgress
4 Ideal
5 Brazilian 
seaport
6 Owner s risk: 
abbr.
7 River island
8 Athletic 
group
9 High-pitched 
sound
10 Pay attention
11 Emmets 
16 Exalted in
spirit 
20 Lair
22 Three-toed 
sloth
23 Dispatch
24 Exact
25 Again: prefix
26 Inlet 
30 Folds
32 Direction
33 Toward 
shelter
36 Bitter vetch 
38 Eccentric 
41 Handles 
43 Affirmative 
45 Cooled lava 
47 Attached to
49 Pares
50 Wild hog
51 Boundary
52 Clever 
56 Also
58 Macaw
59 Rocky hill
60 Goal 
63 Bone
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Ask one of 
the 3 million 
Americans 
who’ve 
survived 
cancer, 
if the money 
spent on 
research 
is worth it.
We are 
winning.
Are YOU ready for...
Th eMontquiiei?
CAMPUS CHOICE Both THE BONGOS and THE NAILS
Please , 
support the 
AMERICAN 
vC A N C ER  
? SOCIETY®
This space contributed as a public service.
 ^Jonathan Je rra r
Hair Design
r ?  2 0 %  O F F
with MSC ID  
HOURS: Tues-Sat 9-( 
Fri- 9-8
53 North Fullerton Avenue 
Montclair New Jersey 
07042
(201) 744-4907
ROCK WITH A NEW 
POINT OF IMPACT!
MOOD 
SWING
“Let It All Hang Out” 
“88 Lines About 44 Women” 
"Home Of The Brave”
TH E  MOOD 
NAILS ¡SWING
; ' r f -  I  
' A ;  f
** . '■ v  § 6  - ~
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V  • .
“The Beat Hotel” 
“Space Jungle” 
“Brave New World”
Records and Cassettes
A lw ilk  R e co rd s
112 Eisenhower Parkway 
Livingstone Mall
$4.99
The Montclarion is looking for a few
»
good photographers and, while you're at 
it if you know any writers out there
V  ___
bring them along with you to Room 
113 of the Student Center Annex.
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sports
Schramm and Gabriel earn All-Conference honors
B o b  S c h ra m m , F irs t  T e a m  A II -N J S A C
M S C  s e n 'o rs  B o b  S c h r a m m  a n d  
B r y a n  G abrie l h a v e  be e n  e le cte d  to  
th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e 's  
A ll-S ta r  b a sk e tb a ll te a m s .
S c h ra m m , a 6 -5 , 19 0 -p o u n d  fo rw a rd , 
w a s  a F irs t  T e a m  se lection . H e placed 
n inth  in th e  le a gu e  in p o in ts  s c o re d  
w it h  2 6 0  (1 1 4  fie ld  g o a ls -3 2  f r e e  
t h r o w s )  a n d  w o u n d  up  w ith  an  18- 
g a m e  14.4 sco rin g  a v e ra g e .
In his final fo u r  c o n fe re n c e  c o n te s ts . 
S c h ra m m  p o u re d  in a to ta l o f  93 p o in ts, 
including a se a s o n -h ig h  31 in th e  final 
g a m e  a g a in s t J e r s e y  C ity  S ta te .
O verall, S c h ra m m  p la ye d  in 24 g a m e s
f o r  an 18 -g a m e  a v e ra g e  o f  16.8.
T h e  6 -0 , 1 8 0 -p o u n d  g u a rd  s e t  th e  
se a s o n  re c o rd  f o r  m o s t  p o in ts  In a 
league m a tc h . A g a in s t G la ss b o ro  S ta te  
on F e b ru a ry  2n d , he to s s e d  in 39  p oints 
a n d  led th e  Indians to  a 9 0 -7 6  v ic to ry .
O ve ra ll, G abrie l p la y e d  In 24  g a m e s  
a n d  to p p e d  th e  Indians in to to a l p o in ts  
sco re d  (4 0 2 ) ,  p oints p e r g a m e  a v e ra g e  
(1 6 .7 ) ,  re b o u n d s  (1 3 2 -5 .5  a g a m e ), 
a n d  ste a ls  (9 3 ) .  H e w a s  se c o n d  In 
a ss ists  w ith  73.
A m o n g  th e  M S C  s ta rtin g  five , G abriel 
a n d  S c h ra m m  fin ish e d  o n e -t w o  in fre e  
t h r o w  a c c u ra c y . G a b rie l n e tte d  52  o u t
BASKEw
sco rin g  341 p o in ts , se co n d  h ig h e s t on 
th e  Indians, a n d  fin ished w ith  a 14.2 
a v e ra g e . H e w a s  th e  te a m 's  se co n d  
leading re b o u n d e r (1 3 0 -5 .4  p e rg a m e  
a v e ra g e ) and w a s  ru n n e r-u p  In b locked 
s h o ts  w ith  10.
G a b rie l, a S e c o n d  T e a m  A ll-S ta r, 
tie d  f o r  th ird  in league sco rin g  w ith  304 
D olnts (1 28  field q o a ls -4 8  f re e  t h r o w s )
o f  71 foul s h o ts  f o r  7 3 % . S ch ra m m ', 47  
o f  6 7  f ro m  th e  line, sh o t 7 0 % .
In N J S A C  p la y , th e  Indians p o s te d  a 
1 0-8  m a rk , m issin g  th e  p la y o ffs  b y  a
ga m e . A t  h o m e , th e y  w o n  6 co n fe re n ce  
g a m e  a n d  lo st 3. O n  th e  ro a d , th e y  w o n  
4 o u t  o f  9 le a gu e  g a m e s . T h e  Indians 
19 8 4 -8 5  o ve ra ll re c o rd  w a s  12-12.
B ry a n  G a b rie l, S e c o n d  T e a m  A II -N J S A C
MSC gymnasts qualify for regional championships
G y m n a s t s  W e n d y  B o s s i e r  a n d  
M e re d ith  G a llo w a y  h a v e  qualified fo r  
t h e  N C A A  D iv is io n  II R e g io n a l  
Cham pionships. B o th  g y m n a s t qualified 
a t -la rg e  in th e  a ll-a ro u n d  co m p e titio n . 
T h is  S o u th e a s t R egional m e e t will be 
held S a tu rd a y , M a rc h  16 a t Indiana
U n iv e rs ity  in P e n n sylva n ia .
G a llo w a y , a s o p h m o re . Is se e d e d  
n u m b e r o n e  In th e  a t-la rg e  a ll-a ro u n d  
c a t e g o r y ,  w h ile  s e n io r  c o -c a p ta in  
B o s s ie r is s e e d e d  n u m b e r th re e . In 
o rd e r  f o r  e ith e r M S C  re p re s e n ta tiv e  
to  c o n tin u e  o n  to  N C A A  N a tio n a l
Minority Summer Intern Program 
Dec ‘85 - May ‘86 Grads 2.8 Min GPA 
Any Major
State Farm Insurance Company 
___________ (Wayne)___________________
TH IS 10 W EEK PROGRAM 
OFFERS:
1. Exposure to claims, underwriting & general insurance operations
2. Salary - approximately $300/wk________________________________
CO M E T O  CAREER SERVICES FOR:
—  Resume preparation and assistance
—  Applications
—  Sign up for on-campus interviews, March 25th and 27th
WASH 
CUT 
BLOW DRY
WITH THIS AD
We also do Perms, 
Highlights and Color
746-5557 
204 Bellevue Ave 
(behind Carvel) { 
Upper Montclair
Good Thru 
the Month of March
c o m p e titio n , o n e  o f  th e m  h a s to  be  th e  
to p  se e d  in th e  a t -la rg e  c a te g o ry  a t 
th e  co nclusion  o f  th e  R egio nals.
A c c o rd in g  to  h e a d  co a ch  J u d y  Bell, 
b o th  B o s s ie r a n d  G a llo w a y  h a v e  a 
g o o d  c h a n c e  to  g o  on to  th e  N a tio n a ls . 
A s  bell e xp la in s, " B o th  W e n d y  a n d  
M e re d ith  h a v e  to  p e a k  a t  R e g io n a ls  in 
o rd e r  to  m a k e  it to  N a tio n a ls . B o th  a re
p h y s ic a l l y  s t r o n g e r  a n d  b e t t e r  
p re p a re d . T h e ir  ro u tin e s  a re  m o re  
p re c is e . All th e y  h a v e  to  d o  is h it on 
e v e r y  ro u tin e .”
If o n e  g y m n a s ts  sh ould  a d v a n c e  to  
th e  N C A A  N a tio n a ls, th e y  will be  on 
th e ir  w a y  to  S p rin gfie ld  College in 
M a s s a c h u s e tts  on M a rc h  2 9  a n d  30.
One test where only 
you know the score.
(Check One)
Yes No□□
□□
□□
□□
Do you want to be the 
only one who knows 
when you use an early 
pregnancy test?
Would you prefer a test 
that’s totally private to 
perform and totally 
private to read?
Would you like a test 
that’s portable, so you 
can carry it with you and 
read it in private?
And how about a simple, 
one-step test with a dra­
matic color change that’s 
easy to read and is 98% 
accurate?
If you checked "Yes" to 
the above, EPT PLUS is for 
you. Use it, and only you 
will know your test score.
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The moon was up, the stars 
were out and-pfftt!-your rear 
tire was down. Good thing there 
was a phone nearby. And a few 
good friends who were willing 
to drive a dozen miles, on a 
Saturday night, to give you a 
lift. When you get back, you 
want to do more than just say 
“thanks!’ So tonight, let it be 
Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
USABA track 
meet seeks 
v o lu n te e r s
F iv e  h u n d r e d  v is u a l ly  im p a ir e d  
a th le te s  f ro m  th r o u g h o u t  th e  c o u n try  
will c o m p e te  in a n atio nal to u rn a m e n t  
o n  t h e  M S C  c a m p u s  J u n e  1 6 -2 1 . 
C o n d u c te d  u n d e r th e  a u sp ice s  o f  th e  
U n ite d  S ta te s  A ss o cia tio n  fo r  Blind 
A th le te s , th e  to u rn a m e n t  is b eing co - 
s p o n s e re d  b y  th e  Lions Club o f N e w  
Je r s e y , M S C 's  d e p a rt m e n t o f Physical 
E d u c a tio n , R e c re a tio n  a n d  Le isu re  and 
th e  A sso cia tio n  fo r  B lind A th le te s  of 
N e w  Je r s e y .
H elp  is n e e d e d  in all fa c e ts  o f  th e  
to u rn a m e n t. V o lu n te e rs  a re  n e e d e d  
to  a c t  as h o s ts  a n d  h o s te s s e s . T h e s e  
v o lu n te e rs  w o u ld  s ta y  a t th e  C lo ve  
R o a d  a p a rtm e n ts  w ith  th e  d e le g a tio n  
fo r  th e  e n tire  to u rn a m e n t.
V o lu n te e rs  a re  also n e e d e d  f o r  a s ­
sisting w ith  organization and th e  setting  
up  o f  su ch  e v e n ts  a s  th e  p o w e r  lifting 
co m p e tio n , w re s tlin g , s w im m in g , tra c k  
a n d  field, th e  opening c e re m o n ie s . Help 
is a lso n e e d e d  in th e  t ra n s p o rtio n  o f 
th e  a th le te s  to  a n d  f r o m  th e  a irp o rt 
a n d  to  p ro v id e  sh u ttle  s e rv ic e  a ro u n d  
th e  c a m p u s .
A  m e e tin g  o f  th e  A ss o c ia tio n  o f 
B lin d  A th le te s  will be  held  T u e s d a y  in 
th e  B r o w n  L o u n g e  o f  P a n ze r G y m ­
n a siu m  f ro m  3 to  4 p m .
V o lu n te e rs  m a y  help o u t  a n y tim e  
d u rin g  th e  to u rn a m e n t. V o lu n te e rin g  
f o r  th is  e v e n t  sh o u ld  p ro v e  to  b e  a 
re w a rd in g , fu n  a n d  m e m o ra b le  e x ­
p e rie n ce  f o r  all.
track preview
co n t. f ro m  b a c k p a g e
th e  4 0 0  m e te rs  in th e  re la y s  th is  y e a r.
S h o t p u tte rs  a n d  d iscus th r o w e r s  
this seaso n will be fre sh m a n  Jim  H o rga n  
a n d  B o b  W a g n e r.
F re s h m a n  javelin th r o w e r  D an D ooley 
w a s  "a ll-s ta te  la st y e a r  a t  B u tle r  H igh 
S c h o o l. H e is th r o w in g  th e  ja ve lin  202 
fe e t  w h ic h  is o u ts ta n d in g . H e  w a s  also 
th e  p u n te r  f o r  th e  fo o tb a ll te a m  w h ic h  
d e m o s tra te s  his v a rie d  a th le tic  abili­
t ie s ,"  M e zzo n e  said.
“ W e ’ll be  u p  a g a in s t s o m e  te a m s  
th a t  a re  o u t  o f o u r  le a gu e  like E a s t  
S tro u s b e rg  a D ivision II sch o o l b u t  
e v e n  th is  k in d  o f  m e e t  is a g o o d  
e x p e rin c e  f o r  th e  g u y s . W h e n  y o u  ru n  
a g a in s t  b e t t e r  t e a m s  y o u  t e n d  to  
p e rf o rm  b e tte r . Y o u  se t y o u r  goals 
h ig h e r,"  Co a ch  M izzo n e  said.
" F o r  a y o u n g  te a m  like th is  it will 
ta k e  tim e  to  re a c h  th e ir  full p o te n tia l. 
H o p e fu lly  I'll be  able  to  re c ru it  s o m e  
additional high school a th le te s  to  fo rm , 
in a co u p le  o f  y e a rs , a n  o u ts ta n d in g  
te a m . In th e  m e a n tim e  w e 'll be  re ­
p re s e n ta b le  a n d  w e 'll be  g e ttin g  e x ­
p e rin ce . It ta k e s  t im e ,” th e  co a ch  said.
"W e ’re  try in g  to  rebuild this p r o g r a m . 
A n y  t r a c k  c a n d id a te s  t h a t  a re  on 
c a m p u s  a re  w e lc o m e  to  co m e  o u t  fo r  
th e  te a m . I'm  u sually  on th e  t ra c k  f ro m  
3 :3 0  to  5 :3 0  p m . T h e y  ca n  also le a ve  a 
m e s s a g e  f o r  m e  in th e  a th le tic  o ff ic e , 
C o a ch  M izzo n e  said.
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SILC volleyball gives aid to 
Cystic Fibrosis Foundation Seven M S C  swim m ers gain NCAA Division III finals
F re s h m a n  Gail M e n e g h in , w h o  is 
a m 6 n g  th e  to p  six se e d s  in th e  natio n  
a n d  h a s  qualified f o r  s e v e n  e v e n ts , 
h e a d s  a g r o u p  o f  s e v e n  
M o n tc la ir S ta te  s w im m e rs  in to  th is  
w e e k e n d 's  F o u rth  A n n u a l N a tio n a l 
C o l le g ia t e  A t h l e t ic  A s s o c i a t i o n 's  
D iv is io n  T h r e e  C h a m p io n s h ip s  in 
A tla n ta , G e o rg ia .
T h is  c o n tin g e n t, th e  la rg e s t M S C  
h a s  e v e r  s e n t, g iv e s  M S C  th e  m o s t 
r e p re s e n ta tiv e s  o f  a n y  N .J . sch o o l a t 
th e  to u rn a m e n t.
M eneghin , w h o  holds six M S C  re co rd s 
and sh a re s  th re e  o th e rs , led th e  Indians 
to  a n  11-1  s e a s o n  a n d  R e g io n a l, 
M e tro p o lita n , a n d  N .J . S ta te  A th le tic  
C o n fe re n c e  titles.
A m o n g  M o n t c l a i r  S t a t e ’s A l l ­
A m e rica n s com peting fo r national honors 
a re  c o -c a p ta in  J a n e t  T a y lo r , w h o  holds 
o r  s h a re s  th irte e n  M S C  m a rk s , Je a n n e  
B a u e r, a re c o rd -h o ld e r o r  c o -h o ld e r of 
five  sta n d a rd s , co -ca p ta in  Lisa D e N e ro , 
w h o  s h a re s  t w o  re c o rd s , a n d  C in d y 
L e p o re  f ro m  F re e h o ld , w h o  also sh a re s 
t w o  M S C  re c o rd s .
A ls o  c o m p e tin g  f o r  th e  Indians a re  
Lisa S o re n s e n  a n d  K im  W ilkin son, w h o  
e a ch  sh a re  o n e  M S C  re c o rd .
C lo se  to  10O s ch o o ls a re  e x p e c te d  to  
c o n te n d  a n d  M S C  s w im  c o a ch  G re g  
L o c k a rd  is o p tim is tic  a b o u t  his te a m 's  
ch a n ce s. H e  said, “O u r  s w im m e rs  h a ve  
tra in e d  v e r y  h a rd  f o r  th e  co m p e titio n  
a n d  h a v e  p re p a re d  th e m s e lv e s  w e ll to  
c o m p e t e  a g a in s t  t h e  b e s t  in t h e  
c o u n tr y ."  J
B y  P e rry  S c h w a rz
T h e  plans a re  ju s t a b o u t co m pleted fo r 
S IL C 's  8 th  annual volleyball m a ra th o n . 
T h e  e v e n t  w h ic h  s t im u la t e s  b o th  
c a m p u s  a n d  c o m m u n ity  in v o lv e m e n t 
is p ro b a b ly  o n e  o f  S IL C e v e n ts  o f  th e  
y e a r.
A ll t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  2 4 -h o u r  
m a ra th o n  will be  d o n a te d  to  th e  C y s tic  
Fibrosis Fo u n d a tio n . T h e  m a ra th o n  will 
ru n  o n  t w o  h o u r s h ifts  a t  5 0 .0 0  a sh ift 
fo r  24 h o u rs . H o w e v e r , th e re  a re  so m e  
e n tra n ts  th a t  will p la y th e  full 24 h o u rs  
a t a fe e  o f  6 0 0 .0 0  dollars. T w o  o r 
th re e  o f  th e  M S C  A lu m n i A s s o cia tio n s  
p u rc h a s e  th e  24 h o u r slots.
A cc o rd in g  to  ryfcKinley B o s to n , d ire c ­
to r  o f  c a m p u s  re c re a tio n  a n d  a d v is o r 
to  S ILC , th e  c h a rity  is p ick e d  a cco rd in g  
to  a p ro p o s a l w h ic h  is s u b m itte d  to  a 
c o m m itte e  th a t  looks a t p ro p o s a ls  and 
sc ru tin ize s  th e ir  n e e d s  a n d  p u rp o s e s . 
O n c e  t h e  c h a r i t y  is s e le c t e d , t h e  
p ro c e e d s  o f  t w o  m a ra th o n s  will be 
d o n a te d  to  th e  o rg a n iza tio n . T h e  p ro ­
p o sa l, o n c e  se le cte d , w ill re c e iv e  th e  
m o n ie s  f ro m  th e  m a ra th o n  f o r  t w o  
y e a rs . T h is  is th e  se c o n d  y e a r  C y s tic  
F ib ro s is  will re c e iv e  th e  d o n a tio n  f ro m  
S IL C
M a n y  o f  th e  S IL C  m e m b e rs  w o r k  
in d u strio u sly  e a ch  y e a r  fin ding  sp o n - 
s e rs , a s  w e ll as d o n a to rs  fo r  p rize s  
a n d  fo o d  to  sell a t  th e  m a ra th o n . W ith  
this m e th o d , n u m e ro u s  s u m s  o f m o n e y
is b ro u g h t in to  th e  o rg a n iza tio n  as 
w e ll. N o t  o n ly  do th e  s tu d e n ts  a n d  th e  
c o m m u n ity  g e t involved w ith  th e  e v e n t, 
b u t so d o e s th e  a d m in istra tio n .
P a s t c h a r.it ie s  S IL C  h a s h elped w ith  
w e r e  th e  U n ite d  W a y , H e a rt  A s s o c i­
a t io n , a n d  t h e  N .J .  B lin d  A t h le t e s  
A s s o c ia t io n . S IL C  h a s  ra is e d  o v e r  
3 0 ,0 0 0  d o lla rs  in th e  p a s t  f o r  th e s e
o rg a n iza tio n s. T h e y  h a v e  b e e n  a v e ra g ­
ing o v e r  5 0 0  p a rtic ip a n ts  a t  th e  e v e n t .
C y s tic  F ib ro s is  is a h e re d ita ry  dis­
ea se . G e n e ctic is ts  e s tim a te  th a t  e v e ry  
p e rs o n  c a rrie s  a s  m a n y  a s  s e v e n  to  
e ig h t g e n e s  w h ic h  co uld b e  a s s o c ia te d  
w ith  h e a lth  p ro b le m s . C y s tic  F ib ro sis  
is a h e a lth  p ro b le m . It ca n  a p p e a r in 
th e  lu n g s , t h u s  b lo c k in g  b re a th in g  
p a s s a g e s  a n d  can a ffe c t  th e  e n z y m e s  
a n d  c a u s e  in fectio n  in te rn a lly .
D r. Je a n  A r m s tr o n g , v ic e -p re s id e n t 
o f  s tu d e n t  a ffa irs  a long w ith  D e a n  
M a rtin , th e  d e a n  o f  s tu d e n ts ,a re  ju s t  
t w o  o f  th e  fa c u lty  m e m b e rs  t h a t  h a v e  
p u rch a se d  a slot a n d  s u p p o rt th e  c a u s e .
W ith  th is  co llege  s u p p o rt  f ro m  all 
sides o f  th e  a d m in is tra tio n ; including 
th e  s tu d e n ts , fa c u lty  s ta f f  a n d  o u t ­
s id e rs , a n o th e r  S IL C  m a ra th o n  will be  
s u re  to  h a v e  g r e a te r  re s u lts  th is  tim e  
a ro u n d ,
F o r  m o r e  i n f o r m a t io n  c o n t a c t  
M c K in le y  B o s to n  a t  e x te n s io n  4 4 1 8 .
baseball preview
co n t. f ro m  b a c k p a g e
D a v e  S t a n is la w c z y k  c e m e n tin g  th e  
infield. T r a n s f e r s  C h ris  P a g a n o , and 
M ike  A s h to n  will be  lo o ked on to  fill 
C u o m o 's  v a c a n c y  a t  c a tc h e r , a n d  T im  
Jo h n s o n  will u se  his sp e e d  a n d  ra n g e  in 
c e n te r  o f f -s e t  th e  loss o f  N icosia 's 
b a t a n d  a rm .
T h e  Indians w ill be  sp e n d in g  th e  n e x t
tw o -a n d -a -h a lf  w e e k s  in Florida, tuning  
up  f o r  th e ir  re tu rn  h o m e  a n d  th e  s ta rt  
o f  th e ir  c o n fe re n c e  sch e d u le . If all
g o e s  w e ll, a n d  th e  p itch in g  holds up fo r  
M S C , C o o n e y  h o p e s to  b rin g  h o m e  th e  
W o rld  S e rie s title . A f t e r  all, t h e y ’v e  
g o t  a tra d itio n  to  upho ld
Budweiser.
K I N G  O F  B E E R S ®
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
UPC0MIN6 ACTIVITIES.
Men’s I-on-1 Basketball Tournament 
WHEN: Mindly. March It. I9S5 
TIME: 8:00 PM 
WHERE: Panzer Gym 6
* Applications will not bo accepted any latar than 7:45 pm Monday night at the gym.
Aarobica - open to Man and Woman
BE6IHS: Monday. March 18 
CONCLUBF*: Wodnaaday. April 24 
DATS: Mondaya and Wadnaadiya 
WHERE: Monday Blanton Hall Atrium 
Wadnaadaya Paiuar Gym 6
FEE: 85.00 tor a ttva walk aaailiu
CATEGORIES: a| Under 6’ 
h| 6' and over
THE DEPT. OF PHYS. ED 
RECREATIOH AHO LEISURE 
ANO COOPERATIVE EDUCATION
I  W ALT DISNEY 
I  WORLD COLLEGE  
J  PROGRAM
THE DISNEY EXPERIENCE.......
CAN LEAD TO A CAREER FOR YOU UPON GRADUATION IN THE WALT DISNEY CORPORATION.
THE PR06RAM FEATURES:
* A Fall or Spring Somastar of working & learning at Wall Oisnay World - urn Collage Credit
* A minimum ol thirty hours ol work par weak al $4 00 par hour
* Weakly aaminari In leisure lima business managamont studios
* Low cost housing
* Mealing students from all over the USA
* Ideal lor Recreation S Laiaura. Hotel and Restaurant. Business and other majors
* Career opportunities upon gradusflon In Marketing Thame Park Operations. Resort Management. Hotel & Restaurant Management and dozens ol other 
i with the Walt Disney Corporation.
APPLY NOW FOR THE SUMMER i  FALL 
WANT TO KNOW MORE?
CONTACT: Dr. Jack Samuels 893-4429 
OR COOPERATIVE EDUCATION
ON CAMPUS DISNEY RECRUITMENT PR06RAM MARCH 26 ROOM 417 STUDENT CENTER It AM ONLY
R i p o r t i
”  O  ir- i r  i r  -tr i r  T h u rs .. M a rc h  14, 1985 j f  -fr -fr -fr -fr
M SC Baseball sets sights 
on NCAA World Series title
B y  J im  N icosia
If th e re 's  o n e  th in g  th e  M S C  cam pus 
h a s g o tte n  u se d  to  o v e r  th e  y e a rs , it's 
th e  s u c c e s s  o f  th e  Indians’ basebai 
te a m .
L a s t  y e a r ’s Indians, in th e ir  f irs t  
s e a s o n  u n d e r  H e a d  C o a c h  K e v in  
C o o n e y , f in is h e d  w i t h  t h e  m o s t  
s u c c e s s fu l se a s o n  in M S C  baseball 
h is to ry . T h e y  p o s te d  a 3 2 -1 2 -1  re c o rd , 
s w e p t  th e  N C A A  N o rth e a s t  Regional 
to u rn a m e n t , a n d  e v e n tu a lly  fin ished 
th ird  in th e  D ivision III W o rld  S e rie s.
A s  th e  1985 V a rs ity  Baseball O utlo o k 
re le a s e  s a y s , " L a s t  y e a r  will be  a 
to u g h  a c t  f o r  th e  In dians to  f o llo w .” 
F o u r  In dians f r o m  th e  1984 sq u a d  
w e r e  lo st to  g ra d u a tio n : M ike  Nicosia, 
Jo h n  S e tm o u r, M ike  B u tle r , a n d  A n d y  
C u o m o . C u o m o  w a s  v o t e d  M o s t  
V a lu a b le  P la y e r b y  his t e a m m a te s  last 
y e a r , a n d  S e y m o u r  w a s  d is tric t All- 
A m e ric a n . B u tle r  w a s  d ra fte d  b y  th e  
Califo rn ia  A n g e ls  a n d  w a s  v o te d  th e  
t e a m ’s o u ts ta n d in g  p itc h e r in his f irs t  
y e a r  a s  a p ro . N ic o s ia , th e  1984 
c e n te r -f ie ld e r  le ft  w ith  e ig h t M S C  
c a r e e r  o r  single  se a s o n  re c o rd s , b u t 
w a s  lo s t to  eligibility th is  y e a r . H e  and 
rig h tfie ld e r Jo h n  C o w a n  e a rn e d  All- 
A m e ric a n  h o n o rs  la st y e a r  a t  M S C .
W ith o u t th o s e  fo u r , th e  Indians still 
p a ck  a p o te n t  lineup. T h e y  led th e  
c o n fe re n c e  in h ittin g  la st y e a r  and 
f ig u re  to  d o  so  a ga in  in 1985. T h e ir  
o ffe n s e  is led b y  C o w a n , th e  se n io r 
rig h tfie ld e r w h o  d ra fte d  b y  th e  L .A . 
D o d g e rs  la s t y e a r  b u t  d e c id e d  t o  finish 
his e d u c a tio n . H e  led th e  t e a m  in b o th  
h o m e  ru n s  ( 8 )  a n d  ru n s  b a tte d  in (5 0 )  
la st y e a r. S e c o n d  b a s e m a n  J o d y  To b ia  
( .3 6 5 ) ,  le ftfie ld e r A n d y  W e lte r  ( .3 4 9 ) ,  
a n d  th ird  b a s e m a n  B o b  Y e a g e r  ( .2 9 5 )  
a re  th re e  p la y e rs  C o o n e y  will be  looking 
f o r  to  c o n tin u e  M S C 's  tra d itio n  o f 
su c ce s s .
O n e  d iffe re n ce  in this y e a r's  schedule 
will be th e  a d d itio n  o f  s e v e ra l to p  
D ivision I a n d  II o p p o n e n ts , including 
T e m p le , S e to n  Hall, a n d  T o w s o n  S ta te . ^
C o o n e y  fe e ls  th e  u p g ra d e d  sch ed ule  
w ill help th e  te a m  w h e n  it c o m e s  tim e  
f o r  to u rn a m e n t  p la y . “ I w a n t  to  g e t  
o u r  h it t e r s  u s e d  t o  f a c in g  g o o d  
p itc h in g ,” said C o o n e y . “T h e r e 's  no 
se n s e  in fe a s tin g  on s o m e  H u m p ty  
D u m p ty s . I w a n t  to  k e e p  o u r  h itte rs  
p r im e d .”
W h a t C o o n e y’s plan to  d o  is to  p re p a re  
th e  Indians’ b a ts  f o r  th e  kind o f  to p  
n o tc h  p itch in g  th e y 're  go ing to  se e  in 
th e  N o rth e a s t  Regio nal T o u r n a m e n t  
a n d , h o p e fu lly , th e  W o rld  S e rie s. " O u r  
re c o rd  m ig h t s u ffe r, a n d  it’s ta k in g  a 
c h a n c e , b u t  I th in k  it’s go in g  to  help us 
in th e  long ru n ."
T h e  long ru n , f o r  th e  Indians m e a n s  
th e  W o rld  S e rie s. T h e  title  h a s e lu d e d  
M S C  b e fo re , b u t  C o o n e y  is h o p in g  th e  
c o m p e t it iv e  s c h e d u le  w ill b e t t e r  
p r e p a r e  his t e a m  f o r  t h e  c ru c ia l 
t o u rn a m e n t  c o n te x ts . ” 1 th in k  th a t  as 
d isa p p o in te d  w e  w e r e  to  see  R a m a p o  
w in  it ( t h e  W o rld  S e rie s ) last y e a r ,” 
sa id  C o o n e y, "it did help us to  se e  th a t  
th e  o th e r  te a m s  a re n ’t  so m e  kind o f 
s u p e rm e n . T h e y ’re  ju s t  like te a m s  in 
o u r  c o n fe re n c e . T o  see  s o m e o n e  righ t 
in o u r n e igh b o rh o o d  w in , w h o  w e  k n o w  
w e  ca n  b e a t, it m a k e s  us a w a r e  o f  th e  
q u a lity  rig h t h e re , to o . T h e r e  is no 'S ’ 
on a n y b o d y ’s u n ifo rm s .”
If th e r e ’s o n e  im p o rta n t  c o m p o n e n t 
t h a t  n e e d s  to  co m e  th o u g h  f o r  th e  
Indians, " It ’s go in g  to  be p itc h in g ,"  
a d m its  Co o n e y. " O u r fr o n t  line is stro n g, 
w it h  D a n n y  O lso n , S h a u n  G a r r ity ,  
L o re n z o  G e n tile , a n d  B a g e  N o to . T h e n  
a f t e r  th e m  w e 'v e  g o  a lot o f  p e o p le  
w h o  a re  u n p ro v e n  a n d  in e x p e rie n ce d . 
W e ’re  re a lly  g o in g  to  h a v e  to  u se  a lot 
o f  p itc h e rs .
“ T h e  k e y  to  s u c c e s s  is h o w  w e  
o rc h e s tra te  o u r  p itch in g . M a y b e  o n e  
p itc h e r will c o m e  in a n d  p itch  to  o n e  
b a tte r  o r  s o ... T h e y  k e y  is h o w  w ell 
w e ’re  go ing to  pull th a t  o ff ."
T h e  Indians' d e fe n se  a p p e a rs  s tro n g , 
w  th  T o b ia , Y e a g e r , a n d f irs t  b a s e m a n
co n t. o n  p. 23
*
S p o r ts  C a le n d a r
Baseball
F L O R ID A  S C H E D U L E  
S a t. a t  B a r r y  U n iv e rs ity  ( 2 )  1 
p .m .
S u n . a t  L e w is  U n iv e rs ity  3 p .m . 
M o n . a t  L e w is  U n iv e rs ity  10  a .m .
a t  S t . T h o m a s  o f  V illa n o v a  3 
p .m .
T u e s . a t  S t. T h o m a s  o f  V illa n o va  
3 p .m .
W e d . a t  B a r r y  U n iv e rs ity  3 p .m .
S o ftb a ll
F L O R ID A  S C H E D U L E  
S a t. v s . F D U  lO a .m .
S u n . v s . Rollins College 4  p .m . 
M o n . v s . C .W . P o st 4  p .m .
v s . D e fia n c e  College  5 :3 0 p .m . 
T u e s . v s . A lle h e n y  College 1 p .m . 
v s . W is c o n s in -O s h k o s h  10
a .m .
M e n ’s Te n n is
M o n . a t  S e to n  Hall 3 :4 5  p .m .
S ch ra m m  and G ab rie l n a m e d  to  all- 
conference basketball team
See s to ry  p. 21
P hoto b y  M ike W oods
D a n  D o o le y , w h o  w a s  a h ig h  sch o o l a ll-s ta te  ja v e lin  t h r o w e r  a y e a r a go , 
sh o u ld  be a b ig  a d d itio n  f o r  th e  In d ia n s th is  y e a r
Men’s track team ready 
for a rebuilding season
B y  A n n a  S ch ia vo
M S C  a lu m n u s  V ic  M izzo n e , f o rm e r  
c o -c a p ta in  o f  th e  t r a c k  te a m  ta k e s  
o v e r  a s  h e a d  c o a ch  o f  th e  p re s e n t 
te a m  th is  s e a s o n . T h o u g h  th e  te a m  is 
f o r  th e  m o s t  p a r t  y o u n g  a n d  in e x ­
p e rie n ce d , th e  ta le n t is th e re . ” l th in k  
M S C  co uld b e  g r e a t  again b e c a u s r w e  
h a v e  th e  p o te n tia l a n d  th e  fa cilities," 
said th e  M S C  co a ch .
T h e  te a m  h a d  a la te  s t a r t  th is  y e a r  
b u t, " th e y  a re  s ta rt in g  to  c o m e  t o ­
g e th e r . T h e  p la y e rs  a re  w o rk in g  h a rd  
a n d  I th in k  w e ’ll h a v e  a g o o d  se a s o n . 
B e in g  t h a t  th e y  a re  su ch  a y o u n g  te a m  
th e  fu tu re  is p ro m is in g ,"  M izzo n e  said.
D is ta n c e  ru n n e rs  include ju n io rs  Jim  
O ’H a ra , G e o rg e  K ra u s s ; f re s h m a n  Luis 
M a r r e i r o s ,  J o h n  H o g a n  a n d  G r e g  
S p e d e v e c c h ia  a n d  s o p h o m o re  F ra n k  
C u o zzo . “ C o u zzo  is a v e ra g in g  a b o u t 
6 0 -7 0  m iles a w e e k  f o r  th e  p a s t  te n  
w e e k s . I e x p e c t  s o m e  e x ce lle n t tim e s  
f ro m  F ra n k ; h e ’s a real h a rd  w o r k e r ,"  
M izzo n e  said.
S o p h o m o re  M ichael H a w k in s  is e x ­
p e c te d  to  be  th e  t e a m ’s to p  s p rin te r. 
H a w k in s  is a t r a n s f e r  f ro m  G ra m b lin g . 
H e ’s go in g  to  be  ru n n in g  th e  100, 200 
a n d  4 0 0  m e te r  ru n s . I th in k  h e ’ll b re a k  
5 0  s e c o n d s  in th e  4 0 0  m e te rs  w h ic h  is 
a n  e x c e lle n t tim e . N o t  m a n y  ru n n e rs  
will b e a t M ike  th is  y e a r ,"  said th e  M S C 
co a ch . A lso  sp rin tin g  fo r  th e  Indians 
a re  s o p h o m o re s  J im  A n n o n , A n th o n y  
Clevelan d, Jo h n  Je w e l a n d  Ju n io r Frank 
Liebel. “ I th in k  Liebel will ru n  u n d e r t w o  
m in u t e s  in t h e  8 0 0  m e t e r s .” said 
M izzo n e .
H u rd le rs  th is  y e a r  a re  Jo h n  Je w e l 
a n d  Jo h n  B o cch in o .
R ick B a rro n  is e x p e c te d  to  be  the  
to p  Indian high ju m p e r. T h e  a ss ista n t 
c o a ch  W e rn e r  P re n n e r, w h o  w a s  the  
A u s t r ia n  D e c a th e lo n  c h a m p io n  fo r 
th r e e  y e a rs , fe e ls  t h a t  B a rro n  could 
ju m p  6 ’6 to  6 ’8 th is  y e a r  if h e  ca n  ju s t 
im p ro v e  o n  his te c h n iq u e . B a r ro n  is a 
ve rs itile  a th le te  w h o  w ill b e  running
co n t. on p. 22
